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D I  A. n i  O n B n u B D i o A . n o MÍ £ A ( U
Martes IS^Noviembre 1812
iU)li mis CaiKll! XSin «^ ((C n m slta ila )
Para conservar, restaurar y het nosear el pelo. - —  Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabelios su primitivo color
TiníBra“A10ÍCIi„ ... ParaMIrlasCa«35iBjtaníIstawMte
ya sea Castaño claro, oscuro ó na ^ro. El VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y.briílántez, con­
servando el pelo en mejor estado ie naturalidM que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce sitmpre un éxito pronto y perfecto,
dejanüo el pelo teñido de un colo . uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
F '̂ 'cofflo cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pa'ra en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIÁS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido eí color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
a„ color caat,n ,
^nseii pára la cabeza él AGUA  ̂ P°'' P®'» P°rto, es preferibl»
-  t)ep6si.oénA „te,tóra:D o„..defo„soM lrdéLara -  Dep6sttoe„M em
i â ĝ»BaBisaaE!BBaaasaaiB^
j í f í S  t  S A S T R E . ~ Excortador de la sastrería de D . Bernardo Ruíz. Participa a su distinguida clientela el haberse establecido en en la  calle Marín García número 4  al 10 .4 s
M W M M M  9  . Los encargos se sirven con gran esm ero y a precios económ icos. numero 4  al lU, (ante^ Casas Quem adas.)
£a pabHI MBlauBtia
Mosáico* Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
 ̂ ■ c= tíE :=
}o${ |(id8t|B ^píldora
Baldosas dé altd.yijqio .relieve para ornamenta' 
íádn, imitacióríes á mármoles.
Fabricación dê  toda clase ce objeto de piedra ar 
dfícial y granito'. ; ' ■ .
Se recornifenda.al-Público no confunda líjMrticu- 
los patentados, con otras imitadones hedÜBs por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marques de LariOT, 12 
Páorica: Puerto, 2.—MALAQA.
PARA LA HISTORIA POLITICA
Un periódico monárquico de Madrid, de 
jos más significados,há te^^ya^sinceridad  
de publicar un .a r t íc t t já i^ íf^ e f^ n  el título 
y el subtítulo de A lrededorlÍe4Q $ ca rg o s  
La E sp a d a  o fic ia l,  dice unas vérdSáíl?, 
tremendas a los políticos de los partidos 
del régimen y especialm ente a los que figu­
raban como correligionarios y amigos del 
señor C analejas, artículo que no resistimos 
al deseo de reproducir íntegro, tanto por 
las amargas verdades que contiene, por la 
crítica y censura acerbas que encierra para 
los políticos dinásticos, cuanto porque es 
conveniente que quede para la historia po­
lítica , como dice él colega al encabezar., 
como nosotros, esta  columna Uci ijc iio a icc .
Helo aquí:
«En España se  entiende por política, ca ­
si de modo exclusivo, la busca y captura 
de cargos^ preeminencias y  honores. T o ­
do se subordina a ésto, q u e - # ^  ser lo se­
cundario, lo accesorio. Así, lahley predomi­
nante en la cosa pública suele ser él egoís
lam ente... D e la labor partidista de Cana- fde los Derechos del Hombre, con la democracia, 
lejas, ya no queda nada, nada... i cón las propagandas democráticas?
Parecía lógico, imprescindible, que lo s i ¿Pero es que en nombre de lós principios 
adeptos del señor C analejas, todos los que defensores de la tradición se
por él alcanzaron las cumbres más ó me-1 autoridad condenar el atentado p di-
nos elevadas de la política, tributasen al je-^ trina 'conTenLTnn?m infame doc-
fe al orotector al amíp-r» el hnmenaie + ^  democracia, es la doc-^re, ai prorecüor, ai amigo, ei nomenaje trina que ensenaron y practicaron sus predece- 
póstumo de salvaguardar su herencia, d e ' sores? f
defender su obra, representada en leyes] Recordemos, 
pendientes de aprobación o de discusión, I 
de conservar la cohesión perpetuadpra de ’ *
PAGO I  k t a  precio,ga-ia 
Cáfila ras j coliertaideaiikiofil
Jisan Sonzález
e coelie de goma usadi 
usadas, ChaBolos de goma ma ús.
San Juan de Dfos 21, bajo
iS,
sus^doctrinas y de su nombre'^ Y  como pa- !sa lv ar*^ eftrS íe  eUiT ‘ ^
Los'asesinatos eran parte .de la táctica de 
f aquella época y ocurrían con mucha frecuen-
recía y era lógico, no ha podido ser. Los 
más, los que mayor deber tenían, se abstu­
vieron de-asistir a la Asamblea, arrancán­
dose así el rótulo canalejista; los menos, no 
lograron entenderse, no pudieron mante­
nerse unidos. Y calientes aún los restos del 
grande, hombre, el canalejismó ha muerto, 
ha pasado a la historia; es sólo un nombre. 
L a villana browning de Pardiñas, no Sólo 
asesinó al je fe , pero también al partido...
Y  ello, como acaece cuando el conde de 
Románonés declara-que continuará la obra 
del señor C analejas, acaecería también sí 
no hubiese tal. La política española sé 
mueve en torno de los cargos, de las ac­
tas, de los favores. Donde está quien p u e-, 
dé darlos, está la cabecera del partido. D e
notes, y al momento se empi^z^a p red L r“q?̂ ^̂  M am a  por el
se le asesine. h 4 .fin , si deode las cátedras y los 5e/Pre
í i i n / l  o t  n  o n  /-!*% 1#̂.-. __
Abramos el libro de la Historia:
«Resuenan en todos los pulpitos sermones 
sanguinarios y excitaciones al asesinato.
El cura Pigenat, pronunciando la oración fú­
nebre de los Guisa, se para bruscamente y pre­
gunta a los fieles si hay entre ellos alguno bas­
tante celoso para vengar al gran iorenés con la 
sangre del tirano.
_ En París se céiébra úna procesión de más de 
cien mil fieles, cantando: «Dios: extinguid la 
raza de los Valois».
Hubo curas que pusieron en el altar estatuas 
de cera imitando a Enrique III, y durante la 
misa las atravesaban muchas veces el cora­
zón.
Por último, un fraile dominico, lacobo Cie­
rno exento de reparos, de|i|
-tes. EÍ que puede otprg ‘ 
mimado, adtúado., jocosa! 
ponedeí oficial cuerno 
por mucho que haya valido, 
que sea su figura, deja d e ^ é ffs e  pierde en 
las tinieblas del olvido ért'cuanto su mano 
suelta la espita del favor.
Por ello pudo lamentarse ha poco un
s,y  pudo­
r e s  se  ve 
,e no dls- 
hndancía, 
ipor grande
jh l ,que ayer no_acudiese a la casa de la ca-1 “  A atésT r”tlfaar%u“r t  Clemente con-
dica e l  asesinato., en las 
de las reglas de reinar.
£1 puñal se aguza a la voz fanática 
troth y de Ravaillach.
. Un Fernando hace matar al cardenal Marti- 
nuzzi y otro a Waldstein; en él Vaticano se ce­
lebran fiestas por los estragos de la noche de
El señor Gutiérrez Bueno se asocia a las ma-' y aljgual qu^ese agua'qüi íaTnuy^'eftW añ'a
? Orteg?Muñoz" d L  que ha de s e r ' pie g S a  fe'hizo aSo?o y d e T u V i? ?  caí̂ ^̂  ̂
3, porque las cosas del alma se empe- so aue va
m ír c to ? !í ' 'c o '^ r r ‘ ' ’ «n taclo  déla suya, ““marcnara ia corte. | Pablo
Cortes es ya unafnifestaciones de la presidencia?
- Ei señor
de Pol- ¡muy breve l a i q  temoestuoso al  ̂ u
IqueBécen con las palabras, y la mu-srie del L  lo recogtó. L í ^ 8 0 8  .1 
ñor Canalejas es cosa que afecta al alma de' que d elllá  brotó 
todos los españoles. r Pof- cotujpcrni.. i
San Bartolomé; a Clem ent?;as¡¡ino d ¿ 'u n ríy  'ad eraSs'T 'iat gTanfe d o T esd eS S S id ad  q a l tS \ íc a n d fd M  romo‘’\ M  ®
conceden altos grados porEspaña y títulos de ca ser digno de la muerte alevosa que ha su- presentándole no ro m  el
noh!|za por los reyes de Francia.» .Jrido. comoañero de
¿T ía  «conspiración de la pólvora» tramada| Se asocia a las proposición s de la presiden- Lermlnier se asombi-n ó̂ ^̂ a t a¡ 
porortodoxospara volar el Parlamento inglés da. f su  »
por medb de una mina cuando estuviera allí el j El presidenta da las gracias a todos, y dice el amo. ’ ® ^
miembros de la Cámara? ¿Y ia ten-  ̂que como hombres de gobierno precisa adoptar 1 El ordenanza tiene
}le\ti¿ las Huertas más que el sehor co n d e ‘sultó a su prior, «hombre científico y bien ver­
de R om ailfnes, movido por deberes In co -' sadoenla Sagrada Escritura»; el prior le con- 
honestables. D e OUé los más obligados testó: «Que adquiriría la fama inmortal entre 
se desentendiesen dé asistir á reunión los católicos y tendría asegurada ia recompen- 
canalajistas. D e ahí que el hom enaje ren- ;saen  la vida eterna al verter con sus manos lá 
dido al ilustre muerto por sus parciales. de furioso tirano, perseguidor de la
t o f a n r ^ S  a ‘’™ X " d * t t a t í ? ^ t f o s  q »  I X a  «b rtado al
iS™  Insultas establacM.nionio Q0 OI VICIO 00 10 r0Scrv3 pdrd ci vifa cu r̂ aixc*) dv/iisio diirisió tins
de sus funerales? ¿Cuántos de sus ad ep tos,'carta a su madre el principe Maximiliano de 
tan amenazados por los vahídos hace e u a -; gaviera, participándole la alegría que había ex- 
tro días, rememorafán píadosamante, d en -^ '"ootad o al saber el asesinato ‘ deí rey de
tro de un ano, la horrible efemérlde del ¿ . . . „
rrímpn? “ i .A* 6*”ha;ador de España escribió a Félipe II,
u u u 1 . i díciéndole:
de nuestrfpBtíia es I ? S a ^ 'o f i c i a l  T n - I  libertar-ae nuestra patna es 13 tispana onciai. An q̂s qqj. yjj f ĵj  ̂ acontecimiento, que sólo
te  cosas como las que ahora vem os, d e : poderosa mano puede atribuirse,
taíiva de asesinato contra la reina Isabel de In- i algún'acu¡r'do~d7proíe^sía‘ r a n tr r  ] M a r tr '‘S r e ? u n  d {b u irn S fp S n V "r
glaterra, asunto tratado por Felipe II y un emi- Ipreconlzadoras dJl «+Pnt«a,-. n^r«onai f ,1 Perfecto y^acabado de. . .  n ■ ‘ j - ------------------  dei atentado personal, teorías
sanq de Koma, en una reunión del Consejo de | que no deben encontrar eco en ningún centro 
Estado? ¿Y los atentados de los irlandeses que | de cultura, ni en ías personas que piensen recta 
abarcan desde el inc-.ndio por medio del fuego | y noblemente.
feniano hasta el asesinato por medio de ex-| Propone que conste en acta la más enérgica
plosivos?
lo que es y debe ser la miijer modérná?¥sto esT 
amor, pureza, trabajo.
_ También comparten con matrimonio Lermi- 
nier los apuros del hogar, el abuelo y un her­
mano de Marts, ambos fervientes defensores de
humana.
El asesinato político no es de abolengo de­
mocrático, lio es de abolengo liberaí, no se fun­
da, no puede fundarse en los principios de la 
Revolución y ni ha tenido ni puede tener ápolo- 
gáciac! QM loe íjj..». Uv/otiiuas y princi­
pios; políticos que enaltecen el respeto a la vida-
protesta por e! vil atentado que priva a España la cau«o/óbrera v e n e S ^ ^
de uno de sus hombres más  ̂ D y  enemigos acérrimos del capí.j de uno de sus ho bres ás insignes.
El señor Gutiérrez Bueno 5$ a esta
I proposición.
El señor Qfíñ^á Muñoz dice q^e-cn aquellos 
ItiemoA® iiripíjraDaTa tiranía y el despo-
.iismo pudo tener alguna justificación cualquier 
¡ acto que se realizara contra los que pretendían
Y gracias al influjo de las doctrinas democrá- 
tiQas, al influjo del espíritu liberal, los amantes 
de la tradición, los defensores del antio'uo ré­
gimen, los apologistas deP Santo Oficio, los 
reaccionarios de toda calaña se descubren ante 
«el cadáver de Canalejas, condenan ql atentado 
a su j hombre cuyas ideas le hubieran lleva-
|do ép ofro tiempo a la hoguérá^y aplauden que
j  ac ud l  Guiu  IOS  ai i
ídominar a los pueblos, tratándolos como escla
vos y sumisos a la voluntad del señor, por que
tan lamentable ejemplaridad, forzoso es re-| Juzgué y . M. si este pueblo tiene qué darf ®hA»ez de concederse un í”peTi5ti^;y títulos' de" 
conoc®rló..¿Qué- confianza, qué reopeto s e : gracias á Dios por el beneficio señalado quel^bleza-a laianiilia.del asesinójípimo se hacía 
puede inspirar a las muchedumbres con in- 1 acaba de otorgar a la religión católica, no sólo p ^  ^q'- ŝlios buenos tiempos, se Jjncedan a la 
gratitudes e  inconsecuencias, cual esta s ! en Francia, sino a toda Europa». I esposa y a los hijos de la victimé
que deploramos? ¿Qué han de pensar de la? , La imagen dejarnhn Cíñrasnte. de este ase- L  ¡Q^é tfiuufo para la Revolución, para el li.
nnlíHra al ii«!0 niantn<í ven niiP la<i iHpn«' *'®y P^®sta en los alta-V^eu'aiísmo,política ai uso cuanws ven que las ia e a S ;_ . «nmhrA pn lac iPtanfaV v fM<s +o«i^ ,̂.«. frenlei/an rQMciimhpn con p I hnmhrp niip‘la<í nronnfrnfl * no>^bre en las letanías, y fué tenido co-K®>|'egan de la tradición y a:eptan nuestras 
írP  propugna y doctrinas, porque en público, en voz alta en la
^ ̂  I S® hizo ir a su madre a París, y se mostró al P^en.^, ya no se atreven a defender el asesina-
querido compañero nuestro, de que lo 3 se-1 co centro de gravedad política es la fuente ¡pueblo como una maravilla !a que había llevado' político y se creen obligados a protestar
pulcros de Cánovas y Sagasta , en el p an -jd el favor o fic ia ? ... Luego, deploramos q u ejen  su seno al libertador de la Iglesia. |Guando se asesina a un sospechoso de herejía
teón de Atocha, no ostentasen una sola c o - j entre el mundo político español y el resto I Un fraile franciscano aseguró bajo su firma un político que, teóricamente, ha combatido
día consagrado por la co -fd e  los ciudadanos, medie una barrera d e: que el alma del asesino había subido al cielo doctrinas de la Iglesia.
M ■ ' ~ ■ ....................... ■ 'r o n a d u r a ^  e l ^ ^  ^I'rnunidadéflstlana a ren d irá  los m uertos‘ hielo... ¿Qué ha de habigr, sipo eso, cuan-
piadoso tributo de amor y remembranza. Ido sólo egoísmo e  ingratitud se presenta 
Por eso, todavía caliente el cadáver de C a- j ante los ojos de las gentes?
con las de los bienaventurados». 
^No es es esto muy edificante?
nalejas, los am igos del gran orador, lo s j
que más le debieron, no sólo se alejan d e ! y  ahora, cuando los que aspiramos a un 
su casa (ayer no vimos en ella más que a l , cambio de esta política mezquina, egoísta !bia sido sincera, 
señor conde de Rom anohes), sino que se  ^ jq5 qpe luchamos por i a r e - *  o.. —
despreocupa enteram ente de su recuerdo, ¿g España en el orden político
Ahí está jóregonándolo la reunión efectúa- - y  social; los que deseamos que se aplique
da ayer por los canalejistas. Los que más  ̂un gautgi-jo salvador a esta podredumbre
I Sí, ya sabemos que en el fondo no han cam- 
„ - íhiado; pero el espíritu del liberalismo Ies obli-
ues que continúe hablando la Historia: [ ga a rechazar en público las doctrinas y las
«Contra Enrique IV se predicó en ios púlpi- prácticas que enseñaron y practicaron lús ma­
tos para que le asesinafa.1 por el sólo hecho de yores, 
creerse que sq conversión al catolicismo no ha- '
cióri civilizadora, y han desaparecido los tira 
nos, no hay razón alguna para que se prive de 
la vida a un semejante, pretendiendo buscar 
con su muerte un fin político.
-Es& pcocedimienio- lo execramos nosotros, 
por entender que ninguna honrada fínaíidád po­
lítica puede buscarse por medio déi crimen.
 ̂Nosotros protestamos enérgicamente del ase 
sinato de que ha sido víctima el señor Cana-
lejao.
Seguidamente se levantó la sesión.
geBsaagaBaisaiEttiaasaa
lal.
Pablo Dumont visita con frecuencia la casa 
de su ordenanza, y es feliz,completamente feliz, 
allí donde todo es verdad, donde todo es amor 
y pureza, y acaba por lo que necesariamante 
tenía que acabar: por enamorarse de Marta.
Esta también se enamora, pero cuando llega 
la hora de las aclaraciones, el desencanto de la 
pobre niña es horribje,^ porgae_,£lla se imbí^
euo se asemejaba al ejercicio de 4egHitna<Je- 'enamoradolíe PabloUe un ó n ^ k ta  df» tn Hoco 
fensa que realizaban los pueblos; pero hoy media, tal comVlo había aue las sociedfldpc hán ^ j  presentado en la casa





sentía alguna repugnancia, sin conocerlo, por 
creerlo uno de tantos explotadores de los po­
bres. Mas la enamorada, convencida de que su 
amante le adora, de que es capaz de renunciar
L o d o  su capital por elja, de que IJegarfa al ex- 
trem^de suterdarse en casó de persistir en una 
negativa, accede gustosa, entregando su m Z
al
y su corazón, humildes, si, pero ínvueltos é„ S  
aureola de la más excelsa de las p u r-"--
Ive,
na a los trábajadores;áJos''|;¿br¿%aM™
^ma del pueblo que al puebio vuel\r  al^áblo 
Dumont, que jura hacer partícipes d¿
La obra termina sintetizando e' .i 
frase todo el pensamiento '* ^^^or en ima 
que no hay en la la obra; esto es,
amor; quo - más que un am o, el
— ^5 inmensamente grande cuando su 
....s!Ou es redimir la esclavitud de la odiosa levriA racTDo w
ararnsgos
obligación de acudir tenían, los más obliga-fqug mina ía existencia nacional en el ele^
dos a velar por la herencia política del cau- mentó político que es, precisamente, según 1 tas"de"i^wa’ ' 
dillo democrático, fueron precisamente los esté  sano o podrido, el más importante fag-1 L a s e a u S »
Se verificaros 18 tentativas para asesinarle, t 
La primera fué ejecutada por Barriere. - * *  
que aleccionaron, según costa en el proceso v *' S  
según las declaraciones del regicida, un caou-1 
chino, un carmelita, dos presbíteros de Lvon f
que brillaron por su ^ausencia. Salvo tres ó tor del bienestar o ipalestarde ia patria, |también''erró el golpe.
■ .digam os que es precisó, necesario, urgen-1 ”  ' ’ ' '
j , ,  V te  cambiar de conducta, de táctica y de^ 
e^directores generales, los ex-alcaldes ca- régimen, que salgan ciertos tartufos mote-
im iilÍB C fa l
ex
SM'"ís tenialiva la realizó Cliatel, que i ,  _
c fiP «jícrniriraoiñn IOS ex- ^4- .  . » -74--------- i erró el golpe.  ̂ j  8- a  S e S i O H  0 6  a y e r
fis ra le f del Suorem o los precisó, necesario, urgen-! Boucher, doctor de la Soborna, teólogo em i-1 Presidida por el señor Chinchilla Dominguez
í a u f i  c a - H  c cta, e táctica  e¡ nente, escribió la apologia.de Chatel. i se reunió ayer la Diputación provincial ^  ’
cuatro personajes de significación, los ex 
ministros, los
naiejistas, dieron por rotos sus lazos de jándonos de exagerados, de enemigos de 
unión a la política del señor C analejas, ig existente, de revolucionarios 
¿Para qué habían de preocuparse d ee llo s? .. | t e s  podremos oponer los textos que los 
El sénor Canalejas yo no. puede distribuir mismos monárquicos, que algunos monár- 
cargos, ya no puede otorgar m ercedes.. El quicos en un momento de sinceridad v de 
muerto ai hoyo y el vivo al bollo. reconocimiento del verdadero estado de d o -
Triste, muy triste por loq u e  en sí e n - ‘ ¿rg^umhre de la política del régimen en­
traña, fué el resultado de esa reunión con- tregan a! juicio y a las consideraciones de
clusaen desbandada... El hombre ilustre jg publica opinión. ....................
que hace una semana recibía tantas a d h e -1 ---------------- -  ..
A ella pertenecen estas líneas;
«La ley prohíbe el homici Jio, y ¿entonces ‘ 
qué justicia hay para atentar a la vida de un 
rey, aunque sea un tirano?
Los c¡ye asisten
Concurrieron a la sesión los señores diputa-
Estrada, Oríiz
cl@l Paíís
P l a z a  d e  fia © o s is ^ it f is c ió n  aiúffsi. 3
Abierta de once de !a mañana a tres de Is 
tarde y de siete a nueve de la noche.
|de castas.
La obra está admirablemente hecha y tradu­
cida, teniendo escenas de magistral intensidad 
cómica y notas altamente sentimentales que 
consiguen cautivar hondamente el alma del au­
ditorio.
C r ó n i c a  t e t t r a l
dos Gutiérrez Bueno, Estrada
s';ones personales y miraba en torno suyo ] 
tantos a.̂ ’ iííps fieles, solamente ha.logrado ’
43 de éstos* iü?' asistentes a la reunión de 
ayer. Y muerto él, s í i  - Obra se deshace. El \
núcleo que aglutinó con su5  í^eas, con sus | réaliza ningún atentado anarquista
predicaciones y con sus mercedes; sin que los reaccionarios de todas calañas apro-
núcieo, tan crecido días atrás y ayer re*du  ̂ Víphen la ocasión para lanzar envenenadas acu-
y hechos
cido a cuarenta y tres diputados y  senado- saciones jos partidos democráticos, pre­
res, se ha deshecho por modo absoluto. El tendiendo haceriesTesponsables de esoscríme- 
que pudo ser partido vigoroso, rió-es ya nes e intentando demostrad qüe són con§ecuen-
nada. Las ideas no tuvieron fuerza nexo-
?̂ â; el recuerdo no sirvió de lazo unitivo I ¿Qrrá hay de comón, qué relación directa ni 
y los fieles se van cada uno por su «os principios de
arrimándolo al «?nl mío óaHon+a ra n o  democracia, entre las propagandas democrá- 
Ipiac oó + °  calienta. Cana- ;t¡cas y el anarquismo terroristas? ¿No han sido
hfo j  nombre, una som- víctimas de éste un rey tan liberal como Hum-
a,,., i In ste  sino de nuestra política! ¡Do- berto, una mujer tan buena y tan apartada de 
lorosa actuación de nuestras costum bres!... ¡ las luchas políticas como la emperatriz de Aus- 
Viendo cómo pasa a la historia el cana- tría, un demócrata como Mac-Kinley, Presiden- 
lejismo, se siente una gran melancolía, por- te de la República de los Estados Unidos, y un 
que se abarca de una ojeada todo lo que Sadi-Carnot, Presidente de la República fran-
nay de deplorable en nuestras prácticas p o -1 j  x ,líu....» ^ j  , .  t'.. i El asesinato político ¿ha sido jamás doctrinaslíticas, cuánto tiene de inestable, de éfí- 
hiero, el poder de las ideas... I democrática, doctrina liberal? ¿Figura en el
Ha haĉ Vrŵ .̂  iri u X 1 I Código de los Derechos del Hombre? ¿Ha sido
nunca aceptado, defendido, propagado por las
inentc dei escenario de la cosa pública al | democracias?
poftaesiandarte del partido liberal para que I ¡Y son las derechas, los apologistas del pa* 
%sobrevengá el desplome, la atomización de f sado, los defensores del antiguo régimen y de
fjos elementos de éste; para que el conjunto uá tradición los que ocusan a sus enemigos poli-
de ideales y prinéípíQS d eje de actuar c o -Á ÍÍ^ ’ ^  inducir con sus propagandas a la rea- 
rnn a4orl4-v«. .̂ 1 _ V'  _t _• , '‘íiTÍao1A« rio oíbA-ítíc íV enn pHac 1r\c míeúio atadero'; para que todS^tó^hecho en pro dé ¡Y son ellos los que
la organización de un sólido instrumen;-', ^.rilan ihdígnados y  fingen ver apología
t0A|,Qob¡erno, se deshaga en breves iris:
™ s . . . L o s  fieles se alejan d e f a l í ^ e -  -Siertn- Inc innic :4T  r~x — . ¿p^ro es que estos atentados son cosa nueya,
, las luces de la fe se c¡ue1ia j}á?i4g.||n|8 Revólucióri, con d Código
Yo preguntaré entonces: ¿Por qué es elogia- i Quiñones Perez de 11 Cruz, Caffarena Lom- 
doPhineasy aprobado por Dios, cuando con un Nunez de Castro, Hinojosa Carvajal, 
solo golpe atravesó al liviano Israelista y la = Ortega Muñoz, Cintera Pé-
lasciva Marionita? ¿Por qué es aprobado Aot i j;®z> Q is b ^  Santamaría, More! Jiménez, Eloy 
que mata al tirano Eglon, rey de los moabitas’  ̂y^rcía, García Zamudio, Maldonado Fernán- 
hundiéndole la daga en el vientre? Por qué es . ‘ ^s?obar Acosta, Gómez Olalla, Lomas Ji- 
aprobado Elias, que mata a los falsos profetas^* *nenez y Delgado López.
¿Por qué es elogiado Matatías que mata al he-1 A c t a
breo idólatra? ¿Por qué es aolaudida íudith I m l ■ . . , * ' * *
gue mata a Holofernes? ¿Por qué es elogiado ^ “®*'rero Guerrero, da
Jahel, que mata a á isara ' metiéndole un clavo la sesión anterior, que fué
en la cabeza? ¿Por qué están canonizadas tales
acciones y públicamente aplaudidas por la Igle- i S e ñ a l  d e  d u e l O
K t a r f l l ' í  I» Corporación de
Así interpretaban los Libro o 11 disposiciones que adoptara a raíz del villano 
santos varones. Asi trataban de l e g i t i S f  “ ' t^mnro dof/o?é cÍM fejas ^
r°aV ¡Q u éX asm o ! “  y e ? d ? £ r D r e t o ‘’i l "  ' f  “ ‘“r 5* " "
escribió p t í d o c U S ^ ^ ^ ^ ^ ^
‘^'^sranra y ,a contestación de
ción, no de favor, Sino de ira; no de compasión | Expresa que aten'éndose a los orecedentes 
sino de la indignación de Dios contra un pue-1  que existen y recordando lo que^se hiciera 
blo, y por lo que hace al tirano, el signo no es | cuando el atentado cometido en el baleario de 
de conservación, sino de dilación a mejorar co-1 Santa Agueda contra el señor Cánovas del 
yunhira, a la hora que Dios haya elegido.» | Castillo, telegrafió al agente de la Dioutación
«E stg-d ice un historiador—era un,, implo f en Madrid, señor Escobfr, para que ad ^ qu Se 
ll^amamiento a un nuevo asesinato. La voz de 1 una corona, para ofrenderIa^^ nombre d e X
y Enrique IV cayó, víctima | a la memoria del garande hombre que le ha sido
de Ravaillac.»
Otro historiador, católico, apostólico, roma-1 
no, hablando de aquellos buenos tiempos en que] 
no había nacido todavía la democracia ni el ra­
dicalismo. escribe:
«Se servían del puñal y del veneno nd éÓlo el¡ 
duque de Valentlnois (César Borgia), sino tam- i 
bién otras personas tenidas por honradas: A le-! 
jahdroFarnésjo, reputado por humonó y de uní 
carácter dulce, acuuiá á ellos; y cuando oía re­
ferir atentados contra la vida del príncipe de j 
Orange enviaba circulares (je regocijoi
arrebatado a España 
La corona ha costado ?25 pesetas.
Con respecto a la muerte del señor Canale­
jas, ya se han pronunciado muchos discursos 
necrológicos, y mi torpe palabra no acierta a 
expresar el sentimiento que me embarga por esa 
pérdida nacional
«El ümo» p comedia ests'enada 
aooclie esB eS teati^o Ps'incissaL
Rodrigo, el infatigable campeón del arte, qu<̂  
tan brillante como fructífera campaña teatral 
viene realizando en este coliseo,no perdona me­
dio alguno con que corresponder a la admira­
ción y cariño que le profesa el pueblo malague 
ño, y en su deseo de agradarle y servirle, nos 
da estrenos con frecuencia.
Anoche le tocó en turno a la comedia francesa 
en tres actos y en prosa, traducida y adaptada 
a la escena española por don Antonio Sotilío, 
titulada A"/ Amo.
Tiene esta obra en su génesis, en su desarro­
llo y en su hermoso final, algo que es muy nues­
tro, por que nuestra es, pues que la reverencia­
mos, ei alma del pueblo, de ese pueblo cuya vi­
da es siempre un heroico sacrificio, y que en 
su humildad de sentimientos todo le parece 
grande, inmensamente grande, hasta aquellas 
cosas de la existencia que por un logismo de In 
virtualidad humana es suyo, muy suyo: el dere­
cho a los goces terrenales.
En estos tiempos de vindicación social, A"/ 
Amo no es una simple comedia, cuya misión en 
el teatro es hacer pasar un rato agradable a la 
concurrencia, haciéndole olvidar las miserias 
del arroyo y los disgustos del hogar, no; E l 
Amo, es algo más grande, más elevado, más 
digno, más humano, es un hermoso libro, vivido 
que abrimos, en un paréntesis de nuestra vida, 
en un momento de expaasión, para recrearnos, 
para educarnos en ese principio de justicia so­
cial que ha de ser, ténganlo así entendido los 
dueños del oro, los que la inconsciencia de la 
Vidales condujo al fastuosismo del vivir, la 
úaica suprema felicidad que puede redimir to­
dos los pecados del género humano: el amor so­
cial.
En breves líneas vamos a exponer a nuestros 
lectores la síntesis de la obra.
Pablo Dumont es un poderoso banquero de 
París, cuyos millones cautivan y fascinan a una 
encantadora fr a g ü e  dama parisién, que no ha 
sondeado jamás el alma del d eseado , pues lo 
que solamente desea es casarse con los millo-
La interpretación inmejorable; un triunfo más 
obtenido por los artistas que en ella tomaron 
parte.
Rodrigo, como en él es ingénito, dijo e inter­
pretó su papel de Pablo Dumont como ya nos 
tiene acostumbrados, es decir, impecable, estu­
diado y sentido.
La señorita Estrella, que en estos papeles de 
dama joven dond.; el candor y la inocencia han 
de ser la brújula que le haga marchar por el ca­
mino de la vida escénica, fes ton eó  primorosa­
mente su papel, consiguiendo convencer al pú­
blico de que es una actriz de mucho porvenir.
Pero quien estuvo, sin regateos ni bombos de 
especie alguna, verdaderamente caracterizado, 
y trabajó con un acierto y una vis cómica insu­
perable, fué Cano, que llegó a apoderarse por 
completo de la vida arficial de Lerminier, y con­
siguiendo un triunfo del que le quedará mémo- 
ria grata en su carrera de artista.
Compartieron con los arriba mencionados las 
calurosas ovaciones del público, las señoras 
Vedia, La Rosa, Martí, y los señores Ortega, 
Marti y Gastón.
Como resumen diremos, que la obra durará 
bastante tiempo en el cartel, para qué el públi­
co malagueño pueda solazarse unas horas leyen­
do un hermoso cuento de amor social.
Cuevas.
J u n t a n  p itro M ti
de (O B S tfB C C iÓ B
de casas para obreros
Convocatopia
nes de aquél. Pero Pablo Dumont siente la nos- 
. I talgla dcl ámo?, de un amor puro y sincero, de 
jr r̂opongo que se consigne en acta el pesar un amor en cuyo altar .sólo se glorifique a Pa­
blo, a su persona, a su corazón. El cónvencio- 
naljsmo del gran mundo, la vida ficticia y en-
en quq vive, le
de la Corporación, se levante la sesión en señal 
dé duelo, y que se nombre una comisión da sé- 
ñores diputados para que la represente en los 
fgneralef,
gañadora del medio ambiente
hastía, le repugna, y busca, gn lâ  desésiserá”
Aprobado por esta Junta el Reglamento para 
la adjudicación y régimen de las diez y seis ca- 
sus construidas con el producto de la suscrip­
ción abierta por L a  P ren sa  de Buenos Aires, 
a raiz de la inundación de Septiembre de 1907, 
y acordado conforme al artículo 19 que se adju­
diquen por concurso a familias de obreros dam­
nificados por dicha inundación o de pequeños 
industriales o propietarios arruinados a conse­
cuencia de la misma, que reúnan los requisitos 
señalados en los artículos 20 y 21 , se convoca 
a cuantas personas se consideren comprendidas 
en ellos y deseen tornar parte en dicho concur­
so, para que en e! improrrogable término de 
treinta días, a partir d 4 20 de Noviembre ac­
tual, de una a cuatro de la tarde, presenten en 
la Secretaría de esta Junta, Casas Capitulares, 
ca le de San Agustín* n.<> 11, piso segundo, sus 
solicüudés redactadas en la forma prevenida en 
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sm íto s  de hoy.^ Sm isí Isabel. 
S antos de m a ñ a n a . - Félix. 
Jiiiíüeo para hoy
sdentro.dertérmlrsoy sus solicitudes a la Junta ] 
consignando en las mismas los siguientes partí- ]
[ culaj#s’.
p Í.P Su.nombre y apellidos, estado, natura- 
lléza, dom icilio y o fic io , y el d ía , m es y año de 
I  su nacimiersío.
I 2.° El número del artículo 20 en que sena- 
lilen comprendidos y que pueden acreditar todos 
líos demás requisitos que exige el aríícmo 21 
I de este Reglamento.
i 3.°-̂  El núméro de iñdividuQs que constitu­
yan su familia, expresando el nombre y edad 
de los mismos,áu parentesco con el solicitante, 
si estáb impedidos,t y si saben d no leer y escri- 
_  gbir los menores de quince años y  el estado de 
CUARENTA HORA^^.-Iglesia de la E n-lias iiembras, y
I  4.° El nombre y domicilio del maestro, )efe
, Id e  taller, capataz o dueño de casa donde traba-
Fábrica de tapores y serrín) documentos puedaif conífibuii *^a'la
&  torcho, cápsula. r i «  botellas de todM colores; bación de los hechos consignados en
s? /íií̂ r.rhas corcíio psrslos p3S“ y SñlSf <
i S s  di ELOY ORDOWEZ |» Csiiitec’w 4e mil tnsálsli(antas Marqués) iei-íí'.-no nume.o 311. | ^ .
I La Señorita Miría Baiget, joven modista de 
 ̂ rmo «ñ fpniin sniip.' Barcelona, se sirve hacernos algunas confiden» 
no presentada toda soíicü^d redacción a respecto a su salud, según se ve en la car-
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas'en la Caía Municipal durante el día 
16 de Noviembre deí corriente año






ingresado por Cementerios.....................' .293
 ̂ > » Matadero...........................  58440
» > Matadero de Teatinos. . 29*35
» » Matadero de Campanillas 2'20
» * Carnes............................. , 2  694*45
» » Pasas y almendras. . .i. 183*91
» Inquilinato. . . . . 564*76
» Patentes . . . . .  169*20
> Timbre sobre especíácu-
los . . . . . . .  67*81
» P ro p io s ..........................  4*34




Unifórme para los macefós. . . . .
Material para el cementerio de San Ra­
fael ..........................I , . • . .
Camilleros. , , . , .  . . • * *






iiios üe Valdepeñas Blanco y Tiíitó;
Víños Fiñ.os d& 'Málügfi-- jT íüdos cñ su .Bodcs&t cixlle C ap sch iñ os ftJ* 
fagallada e a  e ! añ a  I3 T@ ^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios, num. 26, expende 
vinos á los siguientes precios: vaM ep cd l t t e t ó  '  '
Una arroba de 10 litros de Vino 1 into legítimo. . «
1J2 » » 8 » » * ® ® • •
114 9 - 9» 4
Un » » ^
Una botella de 3i4 » » »
ViüsíS VsM epeSs Bíanéc
. t • . 5
» I I I I
 ̂ * I I I
I ' : ¥SÜ@3
 ̂Visto Blanco Dulce <- 












Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el día 16 de Noviembre
TOTAL ) . . .
3.377*82
11.636*59■ ' •- C'
■i 3.014‘4i
í rV5VS«J«S?sWni
líos requisitos, no se  ̂ exten- ■ ta que acontinuación insertamos. Esta joven que
lo prevenido en °  habita en dicha población, Postal Nuevo núm 22
dtda con arreglo al modJo que t J  « consumiéndose, agostándose por.la aae-
liíará,gratuitamente.
Y para conocimiento de todos y en cumplí 
miento de ló dispuesto en el artículo 28 se pu 
blica este anuncio en tres 
V'os de este periódico y a
* í t a n  los artículos 19 al 27 y 20 del expresado , salud hacen uso de iaS
■ I S  15 de Noviemtre de 1912 .- El Pre-jPiW oras Pinkno han de sufrir un desergaüo •
.siáente, Joaqu ín  M fldolelL—SÁ Secretario,
M anuel Rivera Vera.
i mía, Comenzó a mejorar tan pronto como se so- 
I metió al trátániiéntó de las Píldoras Pink, no 
tifimprn-í rnnsecuti-’ bardando en restablecerse por completo. E? 
contrnuacién estado hay muchas jóvenes: señalárnosle^




A rf -16* Terminadas las obras, la Junta 
r'fmprvan^do é! *̂ íeno dominio délas casas, que 
t T is c H M r  a su nombre en el Registro de la 
r'i .'-Diedsd, las entregará .o adjudicará, por me­
dio de concurso, en el concepto que se d.rá, a | 
f̂ '̂ iUias de obreros damnificados por la inunda-; 
ción da 1807'o de pequeños industriales o pro-1 
üieíáribs arruinados porta misma, que ias solí', 
Citen, con arr-c-glo a las prescripcíGnes
Reglamento. , . , t.
Art. 20. Podrán solicitar dicha entrega
adiítáicación:,
1 . ® Í-.OS mismos obreros y pequeños 
triaíés o propietarÍoá;dámnificados; ^
2.2 Sus esposasj, si estuvieren impedidos;
3.° Süs viudas-y ' -
.O  Sus hijos mayores edad que tuvieren a 
su abrif’''í5, viviendo en su compmiía y a sps ex- 
pensBS, a ios i7*ísmos perjudicados, asuB vu;- 
das, o a sus descendif-níes quemo,Jo sean íam- 
bien deLsolidtante. y cuérií^^n menos de ̂  qpince. 
años, si son varones, o se hállen 'f-h estado de: 
solteras o viudas siendo hembras. ^
Art. 21. Los sqUciíantes deberán acreditar.; 
además dé Ies extremos indicados en lüs,f dos 
precedentes artículos, los siguientes:
1.0 Buena conducta como padres y esposos, 
en su caso, y como ciudadanos;
2. ? Que carecen en absoluto de bienes
fortuna; . , x j  *
3,0' Que cuentan, como producto de su tra- 
MíO^éTSünm'trel de ío^-demá^ íamiUara^quí 
vivían «n su compañía, con un ingreso-suficien­
te a cubrir las obligaciones que han de contraer 
conió adjudicatarios de las casas, pero sin que 
diclho.ingreso exceda de cuatro pesetas ciis- 
fias, y
4.0 Que la familia a su cargo no pasa de 
cinco individuos.
‘ Artr22. *í3i fuere m8yü:reritHítneí=ê üe soli­
citantes que el de casas a adjudicar, se proce-
défá confofmé a las s’gúieníes reglas:
1.  ̂ Se dará preferencia a los que tengan a 
sü ‘abrigo y expensas, viviendo en su cornpa- 
ñía a su padre o madre impedidos, antepomen- 
d^al que b s  tuviére a ambos, y entre varios 
'  ^mhas circunstancias,, al que reúna mayor 
con . í^fjijjjgfes n ecesitados de auxi- 
npmero oe • ^ f i j a d o  en el artículo ante- 
lio , dentro del lum... _ ,
rior. -ure o ma
2  ̂ No habiendo ninguno con páx„ 
dre impedidos, se préferirá a los que 
mayor número de familiares 
ds au xilio , dentro siempre del expresado lími-
En igualdad de condiciones, dentro de 
' cada úna de las dos reglas ánteriores, será prê  
férida la mujer, y, en igualdad de sexo, el de
tós efectos de este artículo, se considera­
rán n ecesitados de auxilio  los impedidos, 
los mayores de setenta años y ios menores de]
23. La adjudicación se .hará eil concep 
t j  de árrendamiento, al que se señalará precio 
Aunque módico, para darle carácter f  contrato 
A con el objbto de atender con él a. los gas.os 
áe.cualquiera índole que pueda originar a 
iim taia propiedad de las casas.
■ Por ahora y sin perjuicio de que la Junta le 
auménte cüando lo considere oportuno, se fija
dicho precio en 2*50 pesetas mensumes.
Art.^24. Los contratos de arrendamiento se 
. harán por tiempo indefinido, reservándosela
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámarasia7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mens. ales.
Bicicletas inglesas e  175 p eseta s .
FRANCISCO a.-^RCl.
’ Ais&mesSsi., SS4
se abrirán sus clases a partir'del día primero de 
Enero próximo a medida que el número de 
alumnos que soliciten su ingleso en cada una, 
iiegué a ser el señalado en dicho articulo.
Segundo. Por los Gobernadores militares se 
solicitará la inserción en los boletines oficiales | 
de instrucciones concretas para que llegue a l 
conocimiento dé los Alcaldes y de los interesa-1 
dos cuanto se relaciona con tan importante! 
) asunto, a fin de que estos últimos no vacilen al j 
formular sus solicitudes y no ignoren la ventaja | 
; que establece en ciertos caso i el articuló 31 a ;;
Linea de ^aperes eorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
t » Seco de los Montes » 9 9 9 7'CO 12*00 
' 12*00
/ C3 s Lágrima Cristi 9 9 9 9 '
» i » 1‘7’5 9 Guinda , 9 9 9 9
> 0*45. » Moscatel Viejo fe 9 9 9 12*00■ s » Color Añejo 9 > 9 9 . 9*00
í » í- 0*35 9 Seco Añejo. . 9 9 9 ,9 ,10‘CO
Vinagre de Yema 9 9 9 9 3'CO
» 8 » 
4 »
Un »
Uña botella de 3í4 »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.
:<La Merced», Cervercería 
1. (esquina á la calle dé Maribláiica)





oi n u ci nu- iu u, i,, • u
í los que se anticioen al soiicitnr el ingreso en la ? salará de este puerto el 20 de Noviembre admiden îüs qut. bc aiíuup.,u ai ounv-iim «ao«o-Arna nrimera v sesfiinda clase v care»
escuela.
Tercero. Se fijan como horas de clase en“PF»I -----------  - ' . „ , J  A 1 n Tn ^ires y con conocimiento directo para Paranagua.;
;días laborables por la mañana las de y Floríanónolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Portr
uet tos de la Ri
I a 11 y 11 a 1 2 y por la tardé de 2 a 3, 3 a 4 y  con trasbordo en Río Janeiro, para .k
¡ 4 a 5. Asunción y Vüle-Concepdón con trasbordo es
I Lás clases a otras horas, las nocturnas y las 
I en días festivos, las concederán los 
í res militares cuando lo estimen 
] por el número de solicitantes que las pidan con
I justificado motivo, cuidando de dar al personal 
’ instructor el necesario descanso. ]
Cuarto. Lás &olicitudes aunque sean formu- 
laóas al Capitán general se cursarán, para 
abreviar trámites al Gobernador militar del te ­
rritorio donde radique o pueda establecerse ia 
He aquí lo que esta señorita r.03 escribe: | escuela cerrespondiente.
«(Comenzó a manifestarse mi dolencia como| Quinto. Cuando sé reúnan solicitudes en 
resultado deí cansancio excesivo que me causa-1 número suficiente, el Gobernador militar, sin 
ban mis labores: y fueron sus principios una icursarlas a este Centro, propondrá a S. E. la 
grande sensación de debilidad y la compleíq pér-) creación de la escuela correspondiente’ el cuer- 
dida deí apetiéo.» -  Ipo u organismo que pueda servir de base local,
kPct d egrad a no hice gran Gsso de todo e^-i campos de instrucción y de tiro, persoñalAe. 
to. Entonces se iricorpynsro« « j « í ííriniera ins-i profesores y auxiliares y cuantas elementos ha- 
disoosición otras muchas que acabaron por á¡ar-; ya -ae neccaitc!, c Apl
mar a mi familia. En efecto, me había quedado J disponer su apertura y que se la provea de di- 
tanpálidaque daba rniedoiíeníapenosasdigestio-5 chos elementos.  ̂ . . . .  .
nes y frecuentísimos dolores de cabeza: el me-| Sexto. Serán inspectores por 
ttef-tfabsjo-tne-QC8siiíiQba-;gf-&ñ: fatiga y el más-iSi E . dé las escuelas que se cieen, los (jODer- 
pequeúo esfuerzo me producía zumbido de oídos | nadores o Comandantes militares de las plazas 
V alteraciones de la vista. Como mi debilidad d e; donde se hallen establecidas, 
día en dí-̂ i iba aumentando tomé fortificaciones y ¡
tónicos; pero sin el más mínimo- result^o. Por j ^  ¡ M P '
último me aconsejaron que tomase las Pildoras | & IM I  ^
Pink: seguramente me han salvado estas piído-1 ig^leaiaígce reunió dicho "organismo, ba-
ras; desde la primera dosis^empecé^ a -senrirme^ . presidencia'def alcalde señor Madoleli,
mejor y más fuerte: poco a poco í f  R iv t i í  Valentín, Moreno
Pink me han restituido la totalidad de las I p  i x penino Morales v Aragoncillo Gónzá-
E1 vapor correo francés :
laiárádeeste puerto el 20 Noviembre admitWndo 
pasageros y carga para Tánger; Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo paralo* 
püeríos del Mediterráneo, indo China, japón 
.Australia y Nueva Zsíandia,
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Kío Janeiro c t̂i trasbordos. Santos, Monto 
video y Buenos Aires,
Para informes .riinccíra» A ««
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rriíentos, 26, Málaga.
E k  L S ^ E s iiia G ié ii
Vendun Vinos Secos de 16 grados de Í91í"á5‘50 
ptas la arroba de Í8 2j3 litros, de 19C-9 á 6*50 ptas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P, X., 7; moscatel, de 10y. 15 pese­
ta*. ' ■ . -
Lagrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN 88 vendé fuerza eléctrica para una 
fabr.i:.a de harina ó cualquier otra industria en las 
s i‘ rsones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
>ara Docoyes. ' ~
Se alquilan písós y almacenas de moderna cons- 
nicción con vistas al mar,en la calle Somera núme-; 
o 3y 5co n  motor eléctrico para el servicio’ de; 
(gua y Almacenes espaciosos de los llamados da; 
-ampo*. I
flfille de Josefa Usarte Barrientos número 7. |
E l  Jla vero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SAN TO S, 14.-M A LA G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, l0‘90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
b a l sa m o  ORIENTAL
Galücida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quí;;/calla. 
Unico representante Fernando KoiiVíguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo deoósiío del Bálsamo Oriente!.
’bf
Curación del 98 por zoo de ku 
enfermedades del estómago é in­
testin o s con el Elixir Estomacal 
de S a iz  de Carlos. Lo recetan 
ios médicos dé Jas cinco partes del 
mundo. Tonifica* ayuda á las 
digestiones, abre el apetite 
quita .el dolor y  cura la
zas, el apetito, la salud en una palabra»
Las Pildoras Pink han sido hechas para curar
a los aríérníGos y log dobiíitadoa y nunca dejar-1
de cumplir este su ' cometido porque positiva­
mente dan sangre en cada dosis, sangre rica y j
Calvete, Espinó orales y Aragoncillo _
!ez, excusando la asistencia los vocales señores
Gómoa C-Paix, Lópoa Morío y
El secretario señor Vega del Castilio dio 
cuensá de la sesión anterior, siendo aprobada. 
Queda la Junta enterada de una epmunicación
^  L  ^  m E 1  E  S
o E
FEÜX SUENZ C e O
pura, y puesto que los pobres ¿el director de la "colonia, señor'Muñoz, en la
chitan, despgesen y mueren precisamente manifiesta los extraordinarios
pobreza de sangre* pqr falta dg sangre 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en tedas 
!sg farmacias al preeÍP de 4 pesetas la caja^ 21 
»-sek§ seis cajas.
N o t a s  m u n i c i p a l e s
En m em oria de Ferrándiz 
al alcalde una comisión de la 
Academia de Bellas Artes, con o^eto de inte-
servicios
prestados ala colonia de niñes y trabajos nierá- 
nicos realjzados por el señor Estazélla, acordán-
se concederle una g r a t i f i c a c i ó n .
Fperon aprobadas las memorias presentadas 
por los maestros directores, acordándose otor­
garles votos de gracias, como igualmente a la das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel- 
señora Recio Carrillo, por la labor realizada en pado. / . ^
l Especialidad en artículos blancos
Leyéronse las cuentas de los colonias del pre­
senté afio, cuyos detalles publicareiiios, 
aprobadas, con el aumento a que asclenda^el
c o  iTvp y  e s t o , 'a r  se^  n c a
A  , G  o  T  ik s  ,
ciií[ii;i I i i i i i
Situados en las calles Sebastián, SouvirónJ *11 »T ~ ^ ó íiic« *fésfé5'o  io á o  y  hí©s-r«
Esta casa ofrece a su numefosa líentela un inJ'TOimrittrttvos- -de-tmestro^compueeto -arsemcai 
menso surtido en todos los artículos de la tempo- X  , Es una preparación de gran trascendencia
I saéíÍ!co*-8oci»l, que merece toda la atención 
.Fra«m(^ desdo peootno o‘30 apesetas 1*25.' ¡del clínico por los maravillosos resultados que 
Fantasias desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.1 con ella se obtienen en la & ífiii8 y  eafer*»©- 
Lanas desde 0‘T0 pesetas metro a o;45. | dades de la  p ie i.
Lanas Señora última novedad desde- pesetas 1 a | g jj gfgn poder reco a istiíííy & iiiie  y
. i r .,«00̂ 00 o f H c id » , explica tatnbteñ su extraordinaria ac-, 
oê etê s 30̂ *̂̂   ̂  ̂I ción terapéutica en otras enfermedades, cuya
 ̂ Velos 150 centímetros Ghantilly, blonda y alma- aplicación incumbe solamente al médico una vez 
gro desde pesetas 1*25 a 20. |eonocidosloscomponentesdelX„ysu dosui-
Mantas lana para cama y vis je, extenso surtido. I cación.
Paraguas, toquiiías, chales punto y felpa en toda | Nuestro preparado ha sido analizado por 
su escala. I el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi-
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-f j)j._ Ubeda y Correal, y determinado
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo ¡a dirección del
Alfombras, moqueta y terciopelo qesde 2 pesetas 
a 209.
S ección  de sa strer ía  
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas j 
en adelante.resarle que designara el lugar del Parque dondel f̂gcíqueo déla casa ocupada por la colonia, inte ^
ha de emplazarse la estátua que perp^ue la me-1 propietario de dicho edificio.  ̂ | -------------
moria del insigne pintor Bernardo Ferrándiz, I q-g^bién fué leióa la memoria reglamentaria j | j  f  H I  A T  í ?  H  ^  4
El señor Madoleli se ofreció a ¡os conjisiqna-1 ĵ^^g jg presidencia a la Dirección general; 1 . .0  \STl«éJl. X.
y que fué justamente alabada y a aprobada por Dios, número 37.~M Á LA G A .
la junta. mar,tos detalles^ Qrameasa de viajeros situada en el Centro de la
Dicha memoria comprend . ,j j  población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
son precisos para conocer dase de comodidades.
______ _ ___  .  Luz eléeirka en todas Í88 habitaciones
titutivos, despachando diversos asuntos de | so n flje ja  PRECIOS Mt DIGO: :  TRATO ESMERADO.
dos para cooperar al fin qu 
do que sometería el asunto 
éste resolviera.
persiguen, dieien- 
1 cabildo para que!
Comisión
Ayer se reunió la Comisión de Arbitrios sus- 
tili s,  
incumbencia.
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESEKT.BiNTE 
FerssáiSíBs-'S S a m ír e a  
- E specerías , 33 y  25 .—M álaga  
o al autor L abora to r io  Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 2 2 .—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
*35Cporí,<Sftl.é® 'é -«:©4ií». el mBunda
tas acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen- 
das, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia; suprime 
los célicos, quita la diarrea y 
disentería, lá fetide»í '^¿ ¡gg de-, 
posiciones y yy antiséptico. Vigo- 
ei estómago é intestinos, 
el enfermo come más, dijere mejor 
y se nutre.. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
Da vc,Tit<z en las prlncipulss farmacias 
(id mundo y.Serrano, 30, MADRID 
Ss f SBíltá foiieto o' quién lo pidi.
En el negociado de Reformas Sociales del 
OoUící uó ¿i-r{¡ se reoíljiciuii ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos.- por los obreros 
Francisco Espada Viliarrubia, Francisco Ga* 
dardo Sedeño, Antonio Martin Pozó y Francis 
co Salinas Díaz.
Citaciones jodIcsaSes
El juez instructor del distrito de la Alameda 
cita a Camilo Verta Pian, procesado por da­
ños.
El de la Merced requiere a los acreedores 
de la Sociedad «Clemens y Petersen» diei<«'' 
Comercio, pafa que-en el término de veinte 
días presenten á los Síndicos de la quiebra los 
títulos justificativos de sus créditos, para exa­
minarlos en la junta que se celebrará el día 27 
dq Diciembre a las dos de la tarde, en diclio 
juzgado.
El de Alora cita a Bernardo Ograz Alcánta­
ra, procesado por estafa p la Compañía de los 
ferrocarriles andaluces.
, ¡|Hgua de Abisinia^‘Luegue,;n
E í mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Las en ferm ed ad es de lia vista
aún las más rebeldes pueden airarse con 6l 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (lioy 
Martínez de la Vega), y por correo.
¡¡S o ler de m aelasll
Desaparece en el acto con «ANTiCARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
ai" pdjudicatarío o inquilinp 
p. ai J  { j g iQs efecíop de los
avfl y > 5 8 2 .*
i í ^ l S b U g a d ó n  del .adiuálcat.ri0 o
Abonar dentro délos primeros ochcj 
diss de cada mes el alquiler correspondiente a'
^  2!°^  ̂Tener siempre la finca en el estado de 
aseo que requieren la higiene y el ornato pú­
blico*
3 . ® Ejecutar en ella, a su costa, cuantas re- 
caráciones sean necesarias para conservarla en 
t i  mismo estado en que la recibió; _
4. ® Permitir la entrada en la misma a lor 
representante» de la Junta para que p-uedan rea­
lizar las visitas de inspección que está tenga a
Condudrse y hacer qué todos sus fami­
liares se conduzcan con el decoro, el oraen 5 
la moralidad propios de toda familia digna y
El adjudicatario o inquilino no por 
dá subarrendar el todo o parte de ¡a casa, ni 
destinarla a otros fines que no sean los de sim­
ple habitación de su familia, prohibiéndose te -j 
Tíiinantemeníe establecer en ella cualquiera cla­
se de comercio o tráfico, y  albergar en la mis- 
túa animales de cua'quíer especie que sean. 
Tampoco podrá hacer reforma ni modiíicacipn 
alguna en la casa sin permiso escrito de la
^^Arí. 27 La falta de aúupliiriehío de dual- 
quiera de las óblígacíores cór;s?i;nadas en los 
tíos^^rtículGs anteriores, será tiiíftivo
_________  __ También habrá
igar a rescindirlo, cuando, a jí 
el adjudicatario o inquilino déje de merecer, 
por su conducta ti otros motivos, los beneficios 
de tal.
Art. 29. Hecha la convocatoria, los que se 
consideren comprendidos eh éllá y deseqn tó- 
nmr parte en el concurso, deberán presentar,
Comisión provineial
Presidida por el señor Eloy García, y asis­
tiendo los vocales señores Ortega Muñoz, l é- 
rezd elaC ru z, Oríiz Quiñones y Núñez de 
Castro, se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la anterior. ;
Sanciónanse de conformidad los informes so­
bre recursos de alzada interpuestos por don 
Antonio León Espinosa' y don Manuel Hidalgo 
Terrones, eenira el failo del Ayuntamiento de 
Aníequers, que los condenó  ̂ por defraudación
del arbitrio de pesas y mediáfís.
Queda sobre la mesa el informe relativo al 
fecur;.o de alzada interpuesto por don Antonio 
Mena y oíros vednos y electores de Pujerra. 
contra acuerdo de la Comisión aprobándo las 
elecciones de 14 dé Septiémbre pasado.
Son aorobados los informes sobre imposición 
de apremio en las multas señaladas 8 los alcal­
des de Sedeña y del Valle de Abdalajis, por no 
haber remitido las certificaciones de ingresos, 
que se les reclamaron. , . -
Terminada la orden del día se da cuenta ae 
un telegrama del presidente del Consejo de nii- 
nistros, trasmitiendo gracias por elacuerdo de 
pésame qiie adoptara la Comisión wovincial, 
con motivo del asesinato del señor Canalejas.
INFORMACION MILITAR
ordenanza y jornaleros por sus extraordinarios
El señor preiidente, accediendo a ruegos del 
^eñor Moreno Calvete, dice que .cumpliendo 
con uno de los artículos del Reglamento, le 
autoriza para que le presente un prqyecto de 
presupuesto para la instalación del Museo es-  ̂
dolar en prOyeeto. J
Se í cuerda conceder votos de gradas a > 
cuantas corporaciones, entidades y particu.ares * 
han contribuido al sostenimiento de las colonias | 
del presente año.§ .  ̂ i „ I
Y no habiendo oíros asuntos de que tratar, | 
se levantó la sesión.
« .  Ü E  m E S ^  t  m ñ E m s m » -  >
C A ' F F Á R E N - A  Y H E R M A N O S  
W i s i i f í .c a c ié i i  ® s.Bti@ s«acia 
PUREZA GARANTIZADA 
Depósito p ara  la  v en ta  a l ppf m enor: 
MOLINA LARIQ 14,
PÓF>XJLJLFt„
SE VENDE EN SI^ANADA
^ c e p a  d e i  C a s ie B S í jiS  « L a  P i * e n s a »
f  V E I I O E  E M i
Administradón ée Loterías 
F s s e r t a  d e l  S ® l ,  Ü !f  8̂ '
Para asuntos que |e interesan debe presen 
tarse en la Sécretsfía (jcbicrrio íylíUtaí'de 
esta plaza, Francisco López Aranda 
—Por Í3 Capitanía General de la Región se
artíc los t ri r s, s r  dífti  bastante’ ns publicado la s íg u ie p te ^  «Para
pra-a la rescisión del ccrit.raío. i  á i'-ni-aniiíttliaMtrt decuanto dispone ja R. p .  qe «7 
lu iie 3 uicio déla Junta;
El dolí F vencido.
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, r§umaíis{no etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de ■
I C A L r á i ^ E
de vepía en las principales farmacias.
Agénte para España, — E. ÍSERM. 




Muy útil para manejar toda clase de máquinaa 
| devapQí', ecpídOíTiizando combustible,y evitando
@ s« s iite ie s  ñ ím & G ém é m '
^ D E  =
L  üftw» !L*v T ^
Constantemente se renuevan las existencias en 
S  f artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
>. l los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
¡  gleses, listados, planchados y Ijspg pa7,a vestidos 
; dé señora?.
I Laiías fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más huevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados las tUpjoros casas de París.
I Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
I* PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
¡casa, hay una magnífica y completa colección de 
I patenés novedad para trajes; vicuñas, armureSj ne- 
j groy azul para lebitas, aDrigos'esmpkin, frac y 
• paños y todo lo que goncierné al ramo, procedentes 
rde lásuiás acreditadas fábricas.
I Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
í extranjeras y del paíSj gran colección.
I Géneros de puntos, mantones, toquiíl!as,.camise-, 
I tas y otros artículos, hay un buen-surtido; como qsi 
I mî íjio §n‘artículos blancos bien conocidos de sú 
I distihgüida clíéntela.
I Corsés Pariaiéh forma recta.
O t e e r v a é i a ü ' @ s
méteomlógisas
IN STITUTO  DE MÁLAGA 
Oía 18 de Ñovbiembre, alas diez de la nísñaní, 
Barómetro: Altura, 769 58.
Temperatura mínima, 9*9,
Idem máxima del día aníerior, 18 2 
Dirección del viento'N .
Estado del cielo: Casi despejada.
Idem del mar: llana.
cumplímlen ó  c
Seotismbre último (D. O. ni-im. /, suc y<*¡ju, , í--' - - j
relentísímo señor Capitán General, ha resuelto | explosiones, publicádo por ja  Asociación dp íp- 
ceiKuusmtw ot r  I genieros de Lieja, y traduc'do pof J. Q. Malgor,
'*’ S e »  ' Dentro de ¡os líp,i¡es marcados en ! m iento
el artículo 2.° tiene S. E. el I ' Se yí̂ hd? en Ip Administración de este periódico
escuelas en cada una de las plazas o© la tie-1  ̂ • .
gión donde hay establecida^ cajas de recl tíay|
Graudes y frescas, muy bueñas, acaban de 
llegar al depósito de Diego Martin RodriguoXi 
calle Ordópez númpro 2, (frente aí Hoyo de 
Espartero.) Esíabiecimienío de Comestibles.
Noticias ÍQcales
3 l » r * a s  p u b l i c a s  m p s f i c i p .a l e s
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy:
Dos paquetes de pimías, a don juán Mirasou, 
3'^=pesetas.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
„Una rejilla hierro fundido,a la calle Ortigosa, 
pedida por el oficial José Jiménez, |
Una arroba cemento romano, a la plaza San 
, Pedro, pedida por el oficial José Jiménez.
Medio saco de cemento romano y diez pilas- 
trones, a la calle Salitre, pedidos por el oficial 
Manuel Padilla.
Cuarenta pi!a.^tro.nss, a la plaza Toros Vieja, 
pedidos por eí oficia! Pedro Cabello.
Veinticinco pilastrones y una arroba de ce­
mento romano, a la calle Carrasco, pedidos por 
el oficial Miguel Guerrero,
Ei!«;i^^t^ias p a r a  e í  d ía 19 d e N oviem bre
Quinientos sesenta pilastroné§,
Ocho y medio sacos eethénío romano. 
Observaciones; Espiochas recambiadas, una 
al oficial Pedro Cabello.
Málaga 18 de Noviembre de 1912.-TE!'Guar 
da almacén, Valeriano de lo s  Ríos..
Dentadura limpia y sana y boca bien aroma' 
tizada exenta de malos microbios con «Licor del 
Polo», el mejor dentrífico.
Ób>. Coeniais de EscaSena 
Plaza Mitjana 3 .—De los Hospitales de Ma­
drid y París. Enf.ermeda es de la piel y sifiü& 
Horas de consultare 8 a 10 gratuita y de2a 
7, de pago.
Traslado
Ei taller dé Sastrería de Don* jo .^  CantaM 
se ha trasladado a la calle de Sírachan náinero 
1 , piso entresuelo derecha lo que participa asa; 
númerosa clientela.
d e ,
Recoméndamós el Depósito de la única fábri* 
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es p^'ggtía q'>« 
todo es. nuevo. ; T"
Esta casa,hu ¡gg ventas de colclio
nes de.Iána^ bfr r̂j  ̂y (^ijfaguano, a precios bars 
por 8. pesetas se; adquiere un nmS 
*’...íCO colchón. „
No dejar de'visitar-él Depósito, y compara 
precios y calidad Con los de otras casas - -  ̂
Precios siri compétencla; por ser los aeia* 
brida. ’ ■ j '
Compañía 7, i
¡TlaeeSíi'oitfiiMa *‘Lm5S*-*®»>* 
(Hariuá' fosfatada y Cacao) Alimento comp 8* 
to para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
D. ENRIQUE LAZA.
Este notable químico mals&ueño ha ensaya 
EL A CEITE BACALAO; «QEVE», gar«n 1 
¿ando su pureza y conveniencia para cotnb̂  
con éxito seguro las ESGRÓFULAS, RAQUI 
Tl^MO, etc. De venta, Farmacias y DrOo‘‘- 
rías,
U g r e m lO j
La Sfcci^n provincial de Pósitos ha 
providencia de primer grado de apremio co 
varios deudores al Pósito dé. AlhaürínelG ^
ü e
Ha solicitado-42 pertenencias de i r  mina 
hu’la Carmen, sita en término de Antequj 
don Juván Gallego Aurar.
La Inspección general de 
dirigido una circular a los jefea*" de i« 5 ^  A
f
r
liarles 19 de Moviemlire
v ŝipncia de! cóíerV^^ Nalue dé^Tofnarsíi (An-f Saiiesíefos, don Alfonso Padilla, don José Ma-| de la escuela de Ñtra. S ra .j^ ía  ■Victoria, conxistedCia aej v v Hm. f se profesora la señora Raao , de, Muí oz. Ellas y
. ,U.11 ■ íode ;o' Jobar- d. -n  ̂ 'or ? d.-’n, Ta vibiC'í iia sido vn’sitado^or algunas aliitn-
gora'TtftQ^tía Asiática)
, El iwiSWumeiitQ a C ep^aptes 
jÉn atención a lo preceptuado en la real or­
den de 12 de Octubre último, dictando las te- 
' elas necesarias para la erección en Madrid de 
un monumento conmemorativo de la- publica-' 
ción de E l Quijote, ‘en honor de Miguel de 
Cervantes Saavedra, se ha dispuesto por el mi­
nistro de Instrucción pública y pdr el Rector de* 
este distrito uriversítario que*se abra una sus­
cripción voluntaria en cada escuela nacional pa­
ra contribuir a la obra del monumento tjue ha 
de perpetuar la veneranda memoria del princi- 
pede ,los ingenios españoles. ■
La Junta'provincia! de Instrucción publica de 
Málaga lia dictado tma circulav que aparece en 
e\ B oletín  O ficial de ayer, relacionada con es-
Baias|uet@ a  P a co  l̂ a«Si*|í|
En el restaiirant Cortés, celebróse
nnL‘‘°A ^ f FH«= ! a t a  tomaron notas de Iss explficiones qne sobre
-A Ana Tejero, don Eladio | j ¿gj-reno escucharon, para escribir las oportunas
don Raf tel Carolina, don Juan del Pino,don Sal-1 reseñas.
yador Artacho y dóO Antonio Batalla..
Regina: Don Ehrlque Mir, don Martín Bel, 
doiLCerando Murillo. don René Salmón y don 
íCaríos í^outs.
Alhambra: Dona Consuelo Bautista, donjuán 
Doménech, don Xuciahó Cpnill y Madame y 
Mr. Joseph H. Harperj \
’Reginfe: Don Arturo Iglesias.
^Victoria: Dpn Sebastián Lleré^, dojti Ernesto 
Q’eijo y don José Torres.
El administrador de la finca les dispensó todo cla­
se de facilidades para tan instructiva vísiia-
Una numerosa comisión del Magisterio malague­
ño, presidida por el señor Díaz de Escobar, visitó , 
ai señor Gobernador civil con obieto de elevar sû  
protesta per él atentado anarquista de Madrid y j 
lamentar la muerte del ilustre político señor Cana­
lejas.
De la Ffoviilcia
Por stís trabajos de composición han sido pre­
miados pe r la Delegación regia, los niñas de la Es- 
í cuela Graduada Micaela García, Concha Tellez, 
i María;Cobos y Concha Díaz, la de la escuela de 
Sau Juan Nepomuceno, Trinidad Rivas y el alura.no 
de la de San Rafael Dámaso Roura Blanco.
Repíapfos
En las secretarias municipales de Campillos, 
TorremoljnQs, :Cueyas Bajas, Jiraera de,Libar
el banquete organizadq por los amigos y ádmi-1 Qg/tes de Í9 Frontera, ■Vííláhueva de Algaidas-, 
radores del díastróPaco Madrid, pará-festejar I y iVioClínéjb̂  exibén para qué los
En la Gaceta dehdía 9 del presente aparece el 
anuncio de las oposiciones en turno restringido de 
escuelas de esta provincia .
Forman el tribunal don Emilio Moreno Calvete, 
inspector de prfenera enseñanza y los maestros don
tos triunfos obtenidos por el pundonoroso ospa:! e¿gídüiénlos interesados los répartimientos dé? Xmu;García Ledesmay don Franciseo Espino Mo-
damalagueño durante la temporada taurómaca | cgntrit)uci(5n territorial, formados en dichos j
de t9í2.
Asistieron 130 comensales; y durante el acto 
reinó la mayor cordialidad y alegría, demos­
trando todos las simpatías que el valiente dies í̂ 
tro, digno sucesor de aquellos colosos del esto- 
Q-e llamados Salvador Sánchez F rascu elo  y 
Lû s iH?2zantirii, ha sabido" conquistarse en 
Málaga, cuyá . í̂icMn taurina puede con justi­
cia enorgullecerse da contarle como paisano.
Llegada la !hora de Í03 brindis, tos hubo para 
todos los gustos, desdé las notas sentimentales 
y patrióticas, hasta las extrémadamente cómi*
"^Xodos los orc£/o/-e5 hicieron votos por que 
Paco Madrid conquiste en ía temporada próxi­
ma los mismos grandes triunfos que en la del 
año que agoniza, recibiendo en premio a su 
elocuencia los entusiastas plácemes del con
curso. . .. .
Se lidiaron  todos toros, digo planos que in­
tegraban él p;i2nú, no precisando para nada la 
salida de jos cabestros, pu,es todos, demostraron 
excelentes 'condiciones dé //iof/a, 'merced a los 
grandes conocimientos culinardos que atesora 
el señor Simón, dueño del hotel.
La cifra de ios ca b a llo s  m uertos es enorme.
La presidencia a cargo de a comisión orga 
' í̂zadora acertadísima, y el cQneurso bien ser- 
ido y mejor comido, fuese por dó viniera.
 ̂ Comisién de
pueblos..
En la alcaldía de Benahavis se expone el re­
parto de consúmós
, -,V. ■ ,i S e f u n e S ó n
Ha fallecido en Ronda la virtuosa señora do­
ña María Sedeño Morales,'esposa que fué de 
don Francisco Albarrán. ;
Su entierro fuó una verdadera manifestación 
de duelo. :
Reciba su viúdóí;y démás Janiilia nuestro sen­
tido pésaipe» r 5̂'
R e g i» é s .o
Después de habef^vacuado asuntos profesio­
nales en Cádiz, ha regresado a Ronda nuestro
I La plaza que ha de proveerse es la Escuela Mix 
I tá de Castillejos, anejó de Viñuelas, dotada actual-
menté con 500 pesetas, que sé elevará a 1.000 
.GUándoíhaya consignación eh el presupuesto.
El Rectorado por orden del 14 del actual ha de- 




I  Hoy despacharon con el rey Garda Prieto y 
I Arias de Miranda.
I El primero puso a la firma varias cartas rea- 
fies. ■ ■
I A la  salida líos dijo que no se había seña- 
j u  1 . 1  I lado fecha para la firma solemne del tratado.
I las simpatías de Cataluña, debe aprobar el pro-1 segundo nada llevó a la sanción.
C o m i t é s  l i b é r a l o s  | i n f a n t a  I s a b e l
A las doce ha recibidoRómanoúés a los Go- Por el luto d e ja j:o ríe , la infanta Isabel no 
mités liberales de Madrid, presididos, por Vin-j
centi, como vicepresidente de éílos y compues-l*^^^*''^^ ^® ̂ ®*̂  ma^na su santq. 
tos de cuatrocientos correligionarios. _ | R O Í r a t O
■ - . B yíncenti enalteció la memoria  ̂de Canalejas | Moreno Carbonero está terminando el retra­
se ha celebrado el mitin socialista contra la ' ^ cpmites, era de a a- ? ‘Victoria para el trasatlántico de
gfterra, elevándosela .concurrencia a'sesenta y 'su  no \
mli personas. 1 _ E l  P l é S i C i e n t é
Dice Romenonés, que mañana, después de la 
Yo no he de ser—añadió—-un innovador en I elección dé presidente deí Congreso, seivo-





Por diferentes conceptos ingresaron ayer en \t 
Tesorería de Hacienda 36.387 pesetas.
ijuerido .amigo el reputado jurisconsulto V X a íd e t™ n te
Semana del 17 al 23 de Noviembre de 1912 
*’ í'esidente: Don Francisco Fazio Cárdenas,




En los ayuntamientos de Cartagima y Sede- 
lia, háliansB de manifiesto los respectivos pa­
drones de cédulas personales, confeccionados 
para el año-de 1913. ■ “
Oueíitas
En las secretarías municipales de Alháurín el 
Grande se encut.ntran expuestas al público las 
cuén^s municipales del ejercicio de 1911.
. . B ^ & S a m a i i ó  :.
La guardia civil de Vélez-Máiaga' ha deteni­
do úMánúél Tetlez Gano (a) «Chato TellezM 
cuya captura interesaba, el Juzgá^o instructor 
de dicha ciudad.
miento de bellotas del monte denominado 
Blanca y Bermeja, de los pro'pios del pueblo de 
Tguáléjá. '
Don Juan Gallego Ariza, dé 298‘íO pesetas, para 
los gastos de demarcación de 42 pertenencias de 
mineral de carbón de la mina titulada Carmen, tér­
mino de Antequera.
acto de los
Asistieron numerosos delegados extranjeros, í y, el recuerdo a Canalejas a quien en­
entre los que figuraba el español Fabra Rivas.
e u ro l)S ? h t-o v S d lS a | ó ré S to o ^ ^ ^ ^ ^  p  . |tará definitivámenteelpresupuesí6 deiiquida-
El acto transcurrió sin incidentes’ i Seguiremos la pauta trazada por Canalejas. ícíón.
-S e g ú n  dicen de Celitía, se,ha comunicado Aludiendo a'M oret Ies,recordó su ipfuencia| El conde bromeó con b s  pertodMas, mani- 
oficialmente que el ejército moníénegrino ocu- y la fé que: éltien^^ festando que eX  cargo de presidente pesaba
póél puerto de San Juan de Medua, sobre el  ̂ había necesidad de afirmarse en los mucho, ^^obre todo cuando se viene a sustituir
Adriático . . f principios liberales. |al gran Canalejas.
:-Afirman.deConstantinopla que Hnaco!um-í,..>?“ h“f  loque el acto tiene de . P r 0 P 0 S Í C Í 0 n 8 %
na turca rechazó la acometida-de siete batallo- i 1' '® P para el pari do l i b ^  i dinytados ñor Alcoa han nr^eotado unanes mnn+ft pPTinnt? dprrní4ndnin<; píi Ip<í orillas ■ 9ue en estos momentos son peligrosos los perso-1 LOS diputados por Alcoy nan pr^emaüo una 
dS ¡ lismos y él partido debe estar ante todo y so-1 proposición en el Congreso pidi#do el brpnce
ueiHOQoyana. , , , , Ibretodo - • I necesario para erigir un, monumento ;en Alcoy,
Los montenegrinus abandonaron en b  huida | ‘ I en que sé destaque la estatua delsémbrador de
armas y bagajes en gran cantidad, teniendo j ^ r r e g i O  a m i S l O S O   ̂  ̂̂  estadis-
ciep muertos. | En el Inisterio déla Guerraée’han recibido ;|-g y |.0pj.eg0f¡j;gjj|;A en cortes dé aquel distrito,
D ©  R @ r n a  ! noticias de Melilla manifestando qus el día 24; ¿gó José Caháiejás.
m  «rordadh in pvn.d  ̂S6 Verificará entre una fracción perteneciente ’ También íué oreseníada una proposición para
sin  ̂  ̂  ̂ Benisicar que tema deudas de j construir el ferrocarril eléctrico subíerránto de
sion del antimilitarista uuíitavo Her\ é, que se-; sangre pendientes por las cuales estaban extra-; Barcelona 
rá conducido a la frontera por un comisario es- = familias moras, un arreglo amisto-
pecial y dos inspectores. - so mediante la intervención del capitán v los 1 :
Ha llamado la atención que después del dis­
curso de Romanones nadie pidiera la palabra.
Ayer fueron constituido en la Tesorería de Ha-
Don Juan R^driguez^óminguez, de 10‘50 P6sé-| l-'OS mitines Granizados contra la guerra en ofjcjaJes déla tqrcera mía.
' "Roma, Milán y Turín, se celebraron, sin inci-
iiñíalilifd flineiHi
- j i  Ai 4. 'iAt'iV !)nn Jnsé Rérez  ̂ El vecitto de Tolox Ráfaél Alihátán Castillo
Inspectores^del M ab.._ro. Don José Ferez hombre que despachando filetes y libras
Nieto y don Andrés Sánchez carms, ya en limpio, ya con hueso,,.ha conse-
Inspector de Pescadería: Don José f0g ¿ r  una foi'tunU un
Rivalla. _ . . . „  n  nlbaulunacsnljdad deX i#tesdei^
¡paña 'Director del Laboratorio Municipal:
Francisco R ivér,V alentín. , / *'“En’jós primerós días de mes notó
Veterinario: El que se/encueiiira ue servicio* de cinco billetes de a cien pesetas cada
en el Mercado de Alfonso Xll de 7 a 10 de la f „  practicadas las gestiones necesarias para 
mañana. j  L v e rb u a r qué había sido de los billetes, supo
Secretario: Don Fernando Casini Rey | é f dinero hallábase en poder de su conveci-
PoIsscS® 13a Dolores Veras Moya. ■
Varías personas se nos han acercado a-| Rafael deimncio lo sue^ido aj^guardia ci-V̂̂ ^̂ 
esta redácción en diferentes ocasiones, queján-f dándole cuenta también délas indagaciones por-
dose de oue las carias qüa echaban el buzón I éi practicadas. : . . .  ALuX .
que hay establécido en la Central de losiérro-j Dolores, que había deducido a meíáh^ lô  
¿arríes no llegaban a su destino. billetes, fué detenida presentando «a suma de
Nosotros, tratándose de una cuestión algo |400 pesetas en ®
delicada, por lo difícil que resultaba su eOm-f nedas de a dos, 50 de a una y 50 pesetas en 
probación, no quisimtís ponerlo en conocímien- | calderilla. ’ j  10 a
to del público, hasta que pudiésemos, hacerlo | Manifestó que dicha cantidad sé b  ^  
con completa justifcación de causa. fsu casa b  niña de ocho ^
Los hechos han demostrado b , veracidad de|Domínguez, hijadeldenuncia3tt^«i,
lasdenunciasquenoshabíanformiúi^o. _ R l i l l i
Sfr e«eoiitraban anteayer noche de servicieen I g Rincón
Pueita del Marios p a ^ s  oe vecinos de Benagalbón
vando Montes y Juan Pérez, cuando recibieron J
aviso del propietario de la farmacia 
tablecida en el indicado lugar, don
Por la Dirección general de ja  Deuda y Clases, 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Maria.de! Rosario Paredes Sánchez, viu­
da del capitán' don José Fernández Herrera, 625 
pesetas. . , ^
Doña Orfila Jurado Carmena, huérfana del te­
niente coronel don Joaquín Jurado Madrid, 1.250 
pesetas..
Doña Josefa Pastrana Pérez, viuda del primer 
teniente don E.uteban Martin Prieto, 470 pesetas.
Elsubsecretario del ministerio de Hacienda co­
munica al señor Delegado, haber sido nombrado 
oficial tercero déla Administración de contribucio­
nes don Manuel Alesat Márquez, que lo era de la 
Administración de Propiedades de Gerona.
Por el ministerio de íá Guerra han sido concedi 
dos los siguientes retiros:
Tomás Manzanares Martínez, guardia civil ?8 
pesetas.
Ddn Celestino Ruiz Robles, teniente eoronel de 
infantería, 487 pesetas.
. Nicolás González Gallego, carabinero 38 pese­
tas.
—Ha llegado a Salónica ja  reina de Grecia. |
De P rovm ciás
: /Í8 Nóvíembré Í912.
D ©  O r a n a d a
La po\icía detuvo'a José -Castánét y Antonio]
deiííés,'siendo el público bastante escaso. | &  Ü i i  i  Los republicanos dicen que ninguna éxplica-
- 'S e  sabe que el número de muertos y heri-1 üsa Ición  cabía pedir sobre el cambio de Presidente,
dos sufridos !por los turcos en la voladura del| Da principio b  sesión a la hora habitual, pre-| porque todos cónocian el motivo, 
polvorín de Salónica, fueron trescientos doce, tsidiendo Montero Ríos. I Tampoco, se recogió la indicación de Roma-
Asiste todo el Gobierno, de uniforme. f nones pidiendo ayuda a todas las minorías para 
Se lee la comunicación a las cortes para que hievar adelante los proyectos pendientes, 
se reanuden las sesiones. i
También son leidas el acta y los telegramas!
de pésame por el atentado. , | ,Nos dioe Cambó que su visita de esta maña-
Sé acuerda contestar a los senados extranj'é- ná con Junoy a Romanones fué con el objeto de 
rbs que han enviado testimonio de condolencia, exponerle b s  razones qué tienen para pedir que 
. . .  ... .. Romanones dice que b  bondad del rey je ha discusión de las mancomunidades se. simúltanee
Alegret, viajantes de comefeio, barce l ^ ses, | a aquel ruesto. Agradece que continúen con los présüpuéstds, para aprobarlos conjunta-
qüe éXdía del atentado’, al censurarlo dffl^men-lggg ia¿o]g¿osiog,ministros. • ; mente. ' '
Somos—añade—continuadores de Canalejas, I Mrnifestó Cambó que Romanones reconocía 
y todos los proyqptos se discutirán a su debido los poderosos motivos expuestos y pidió de pb- 
tiempo, dando preferencia a aquellos que tié- zo hasta máfiana para poderles dar respuesta 
nen carácter constitucional. , í categórica sobre lo que se resuelva respecto a
Llego al poder en momentos difíciles, por lo . las mancomunidades, 
que espero a ayuda de todos. | C © i t a Í S Í 6 l1
Saluda a la mayoría y estima que deben ayu-1 . - - . .
darle posponiendS los intereses particulares a Una comisión de pescadores galIegos;^visitó a 
los intereses d̂  oartido  ̂Montero Ríos, Montero. Villegas y oalbeton
Precisa robustecer las fuerzas liberales. IXara rogarbs que interpongan su influeecia a
Sánchez Toca saluda a Romásfónes, deseando j f b  de que se prohíba la pesca con ardora. 
quéTesuaiya los problemas pendientes. _ | V @ Í ‘S ÍÓ I1
te ei dueño del hotel donde se hospedaban, am- 
f̂ bos contestaron indignados que el hecho era! 
completamente lógico, l  o ; '1 v , i
Los dos viajantes llegaron. al hotel el 31 de 
Octubre, en compañía de Antonio Morcando y 
Merlo, quienes se marcharon el díá,12 ;
Uno de los detenidos estuvo condenado a 
muerte y llegó a entrar en capilla.
■ -D © ' p i i s a o
Los alümnóSrde,ihgén.letóS: industriales, han 
celebrado tina,asamblea, dcordaiidc),’ en vista de 
b  actitud de los co'njpañérós de Madrid y de 
las promesas tíe RoiUánpjiéS' sóbre la ; .solución 
del qonfiictp, entrar 'nué̂ yamente. en clase.
Un grüpó dé'éstudíáhtes telégrafió a Barro­
so adhiriéndose al mitin de los' compañeros de 
Madrid, y pidiendo el prpeesarniento de los in- 
ductprés al crimen.'
Ayer tarde y luego de vencidas las dificulta­
des-opuestas por el cura párroco de San Félipai' 
se puso en marcha b  comitiva fúnebre qüe 
acompañaba a la última morada el cadáver del
que fuéíen vida veterano y consecuente repii-.: jgg vinós.
biieano federal, don Antonio Paíómo González.
De M a d rid
; , 1 ,1....  ̂ ___ _ISJNpyienibre Í9 l2 l :
E i  P r e s i d é h f é " .....
• Mos dice Róman^^ hoy despachó con eV 
réy, tJaniéhdoíe a b  firma b  autorización para 
dar cuenta del proyecto relativo al enyesado de
Declara que nota un vacío en los propósitos; 
expuestos por el nuevo presidente, y recuerda, 
lo que dijera en Mayo anterior con motivo dei 
cumpleaños del rey, o sea que los proyectos, 
que interrumpieran b  aprobación de los presú- 
^juestos constituirían un secuestro de b  regia 
prerrogativa, y ahora con ocasión de la spllición 
de b  crisis hase dicho que su señoría manifes­
tó al rey su propósito de no apoyar determina- 
das soluciones, ni aun para la aprobación de los | juarja*
presupuestos.^ ------------- -— — 1
Si eso lo ha dicho su señoría, seria una vio­
lencia a b  regia prerrogativa. - 
Pido a su>señoría, por tanto, que desmierita 
tal especie.
Resulta incierto que b  Comisión de manco­
munidades pidiera al Gobierno un plazo para 
emitir dictámen. . . X
'''̂  C o m i s i o n e s  •
En; la reunión de jas secdpnes del Congreso 
se eligieron varias Comisiones para dictaminar 
proyectos venidos del Senado, entre ellos la 
I reforma; de b  Ley de reclutamiento dé b  ar-
-Asegtira qué' las decbracTones.jde_Pinofi el
Fíg«rabwn-cn el cortejO'péffóñás detodas bŝ  paraj^ressr enkel parfiáo conservadof carecen
ñoz Debrgue, de que füe,sén al indicado C&ta 
blecimiento con el fin dé hacerles una df n íhéb.
Personados los guardias ante don Emiiio, és­
te  les incicó que observasen lo que iban a pre­
senciar en frente, o .sea en el sitio donde está 
situado el buzón que hay para ja  corresponden­
cia en la Centra! de los ferrocarriles Andaluces.
Efecíivanrieníe, a poco de hallarse en obser­
vación, se acéteó armencionado lugár un Jbfen. 
quien con toda clase de precauciones, y creyen­
do que no lo vebn, metió una caña preparada 
convenieiitementé, en el buzónv y  cb^enzó ai 
sacar b  correspondéncia que había dentro de él.
Cuando ya había sacado algunas, salieron los 
guardias de su escondite y atraparon al ladrón
\ cara. .
Ambos fueron detenidos,
Rescate Francisco Á, de Páez y Ortiz, don Aníonio del| 'yfgn, ha" acordado'qué: sé e'ofít^  ̂ a todos conRío Postigo, don Nicolás Fernández, don Jóse' 
: La guardia civil de Arenas ha rescatado doce Osorio Urbaneja, don̂  Eduardo (follado GómeZi, 
cabras que fueron hurtadas en .^nteque^r y don Francisco Jiménez Leal, dqikLa'üreanQ To*í
que se hallaban on poder de José 
cía.
Télléz Gar- ledaho, don Máriano (jarcia, dán4^t,§ncisc6' Lú- 
que, don José Somódevilb, don Juaii Mora, don 
; Antonio Robles Ranea,:, don Aníonio 
; de, don Miguel Muñoz Jiinénez, do-̂  Lilis Rüe-|;. 
da, don Manuel Fernández, don Félix Preciar' 
dos, don Manuel Pastor, don Andrés García,,
élsigutenté tglegrámalGÑKgrsmez su valiosa 
áSliesión psrsoihál y !o.-; que sighifica. No estimo 
propicios ío.s’ pptügbs mpmetítqs’políticos para 
éariñosls juáriifesjaciórtes Índole, y de­
seo para e l GoMériia |1 ¿oheurso de todos los 
elementos del paríldo; a:íin de que pueda mos- 
|rarse fuerte y unido, y i^alizar la obra liberal- i 
*Ú;emocrátiGa,em))rendtda por Ganalé|as, de cu-1 
^  polfíicá sómds nietos continuadores. Se Im-
Vista aplazada
I don Francisco' Sánchez, don Rafael Moya, pone pues, y en éstas circunstancias, más que
Ramón Jiménez, don Juan Bautista Fernández, 
don José; Labado, don Lucas Guzmán García,
y una tar/eta^»tal. q«,habla;
Conducido a la’inspección de vigilancia, di- | ■ L^S SÜCS^S üC CafUHas ^
jo llamarse Pedro Cordón Jiménez, de dieciocho! HSi isbq cSTificada para que qntre en el pró- 
años de edad, natural de Ronda, y que b  épép fjiinio aíard^de cansas pi^íjuradós, la invada 
ración que estaba verificando cuando lo de|ü'XQoti-a dbc¡fmeveé/eeinos:'ilel pueblo de Cani- 
vieroni la realzabi por s/3orA ' filas,¿e Aéelbno ,̂ Q cp.ngecuencb^
Las carta ,i.f iroa entregadas' a un empl.eád.ó; ’ qué se deS3rr#aion en dlchQ ritéflo el fíroc/í2- 
de correos pX.. q¥é sigüftesén k  cursó, y el lá' t ruarse li^r^f^epública,. 4 ^ ú n  .t^élegrafiara eJ 
drónquédé dX b iJb  a:disp|isicíón del juez de ;p b í - j l y j d é i i k ^ l c a l d e l a  Goberna- 
instruccióh áéi di íriflclé  la Alameda. ' . é'
JKsfto a t r o p e i l a r f i s  1
Encontró íd’.áé . yer jugando en Tá éalié dé ' También '^ M rá en.el- próximo aíarde, la 
laHoz éln b  Avila Luque,'tuvo [4. eapsa; álfúMa coúlP
desgracia .. ;ser aXopellado por el carro,, qué por hbmicidio d '̂’‘Ffat]Cjs,co _ Triano Pérez  ̂
guiaba Alf iasoQuérrero Florido; . ^ ' : v j  quien fallepió-'̂ n el Hospital ^ivil.-a conse^^  ̂
Conducido, 3 la ca?.a de socorro de ja  cS||e de:ci| .do'b reyerta que 
Cerro) • por varios ve-inos, fué r e c i b i d o r á ¿ í p s | n a d é r í a  de don Miguel Padiib, sita en 
radop̂ r̂ t factíÍtmi .?o de guardiat qúien jé  ja  ca| í̂ fe Pos Aceras, y cuyo hecho ocurrió el 
apreciéuii-i heriib'cria oreja, de pronósticojre-.vera^ütítimo. . V- ' ‘
servad asi como varias contusiones .en dife-J EJefcéjiá b  acusación pr¡,vaqa él distinguido 
p jrtes^ l eperpo. , r M le ^ Ú o
Él iií o, üu** curado pasó a su :4otniciíÍG,'" "
reupiJa
decartas* ocupándole encima sbíe de estas|Pa^eeepcia_^aei^c^|s|^
bisco Carrillo, don Antonio' de la Torre, don 
Manuel Galle, dón Miguel García, don Antonio 
áerrana y don Caslmírp darrídq 
Don Francisco Rodríguez, don José Muñoz, 
don José Padilla, don Anastasio Arrebola, don 
Antonio García Árjona, don Julio Cano, don 
Miguel López Bfanch, don Antonio Sastre Váz­
quez, don José García Pérez, don Diego Rosa­
do López, don Juan Sau^ Molina, §on Eugenio 
Aguirreidoñ JoSé Murciano 'Moreno, don Eduat- 
ÚQ C.arhonerq, dofi francisco CIqvero, donl^a- 
faei Enciso y ñon Manííel González.
Don Emilio Palomo, don Máximo García, don
por conducto del 
iviá*. señor Maríínez 
íqú^lb provincia, 
k s  adhesiones que j e  en
Romanones agredece las palabras de Sánchez 
Toca y no acepta b  felicitación, porque nada
hízoTpararmeretrertar
Quiero—añade—deshacer un equívoco, eVT- 
tando que se me crea de condición mora! tan ; 
menguada que anteponga b  ambición a los de-| 
be res de ciudadanía j
Cree que de haber hecho tal cosa, ni el reyi 
me hubiera escuchado, ni los ministros que ocur' 
pap.este bas.co rae apoyaríap.
Sánchez Tocaí Esperaba que su señoría hi­
ciera tal rectificación, más valiosa por escu-i 
charla el señor García Prieto,
Los señores Azc^rraga, Labra y Polo y Pey- 
rolón contestan al saludo de Romanones.
Sé entra en b  orden del día.
Apruébase el presupuesto de Hacienda.
Y  ee levanta la sesión,
C O N 6 R Í S Onunca b  mayor conexión éntre todos los amigos y corréligionarios, agrupados fa jo  la bandera 
del partido libera!, para'bien del país y de las. . . .  ^
instituciones». _  ' presidiendo Aura Boronat. . , -
Al hablarle los periodistas del mitjn celebra- el banco azul toma asiento todo 
•do ayer "por las juventudes monárquicas, que bierno, de uniforme. 
alhijfíQS cálificarón de mitin del odio, declaró
' ■ H l e c B S í T '
S é  ha fijado e n b  orden del día de mañana la 
elección de Presidente del Congreso.
L a b o r  p a r B a m a i ^ t a r i a
Durante la sesión de hoy, Gasset acudió, ni 
escaño de Moret, con quien conferenció, larga
y onimadíiinanta, — ..................  —-------------- -
Dícése que las minorías apenas discutirán los 
presupuestos, ni siquiera el de ingresos, a ex­
cepción del impuesto sobre la sal, al que se opon­
drán con tenacidad, si no es retirado.
C o n s e j i i i o
Mientras estaban reunidas b s  secciones, los 
ministros celebraron Consejillo en su despacho 
del Congreso.
Cuando termiñó, dijo Romanones que sp ha­
bía limitadoa un cambio de impresiones.
Sobre b  pregunta que respecto a las manco­
munidades hará mañana Junoy en el Senado, no 
recayó acuerdo concreto, y realmente no puede 
haberlo en eétos asuntos, püés solo cabe escu­
char las opiniónes. de los compañeros para sa­
ber a qué atenerse y contestar la pregunta íe- 
Comienza b  sesión a la bora de costumbre, Iniendó presente elcriterio de cada ministro.
I Tratamós también de esclarecer determinados 
el Go‘ ' puntos del presupuesto de-Fomento, del dictá- 
; men sobre é l de Instrucción Jyé.é la sección do- 
Las tribunas y los escaños aparecen llenos. ca acerca úé los gastos respéctiyes a nuestra
esperar .que el tiempo obre corno sedante, y 
hubiera creido que España
Léese el decreto nombrando presidente al
 r   l  
acción en Africa.
A esta üitima parte del Consejillo estuvo pre­
estaba los motivos de su designación. fs e n te b e o m is ^
Yengo-r^dice-a sustituir aun hombre ex-| El Consejillo termino después de las siete de 
traordinario, vilmente asesinado. e tarde. ^
l ^ r @ s u p u @ s t o
juzgaba naturalísima ésa convulsión, pues de lo conde de Romanones, quien explica b  erisis y |
José Guerrero, don José Nbvés, don Manupi -gj-g q 0̂ acerca de ellas no quepa duda.<4 iV 1. zxl' 4jI Vt n Jálala *' ' ' .  ̂ <.
éoi.trario 
muerta
’ Hoy se presentará el Gobfeímo en el S e n a d o ■ . j o  1 • j  1 .. 
y en él Cóngreso,' y en- ambas- cámaras difá Ensalza b  memoria de Canalejas y declara 
algunas pabbfas, sin Igs proporciones de dis- cuenta con el apoyo de las cortes 
curso, pby que ya se 'sabe quejio soy orador, Venim ^—anade—a continuar integra la po­
pero les advierto que a pesar dé mi falta de Hticade Canalejas y todos sus proyectos, a los 
elocueneia|siempre diré las cosas muy tiaras, que ánteppndremos los presupuestos y el írata-
Gómez Ortiz, dOn Rafaer Manin Tornero, don 
Djegp Martín Rodrígugz, dpn Francisco Cor­
tés, don Antonio .Pabón, don Antonio Restoy, 
don Carlos Lairempeak 
Presidieron el duelo los señores don Pedro
-i do de Paríá. 
i;,D e b em o s unirnos para mantener b_ cohesión 
- dei partido liberal, que tan necesario es a la
En la sección tercera del Senado se reunieron 
los senadores que son catedráticos, para tratar 
del preaupuesto de Instrucción,
' B o l s a  d ©  M a d r i d
Perpétuo 4 por 100 iníerior.
S o f e r # y 4 i a ^ e i i 1 r © ¥ i i s t a  ,
Dícese que en la entreylsía celebrada por monarquía.  ̂ • .
Montero Ríos y Romanones, acordóse que Mon- Pide aypda a b  mayoría, dirigiéndole elogios15 por tOO amdrtizable
tero no presida la sesión de hoy, para evitar y concluye díciendo: «En vuestras numos pongo s Amortizable al 4 por 100....... .
.................. . .V . . . , . -----  }g delíCédubs Hipotecarias 4 por 100.





to s  para pay
ip ;^ : ;PVüáesado, Fran- 






aitercado enrié talfe’'de Moreno Monroy, dos „ ..............
individuos Ibrimios Manuel Ruiz Cafíra£ero y 
Juati;Cañar >r, Holbne, : gáhf^!l!tV;mbfi;o. —.Contraba'riáo. —‘ Prpgess*
El altere-' o s j  ógrió'de tal manera'qíie'C^' . ..Vji!alya.f Qáléar—Letrado, señor
cluyeron po -vc-air a fas manos,: sacando .el Msp l^gigfgí-^Ffot'úradof. sélor Rivera, 
nuel Ruiz m.a facs con la que agredió ° c» . .a su
una herida incisa 
izquierdo, de pro- i
a
contrincaní' p: odr.ciéadole 
en la parte r:,e,áia i.el muslo 
Ijg"rico : vado. . . J
I a .* ■ seguridad de servicio en aque- a
l l a K ' . ' i l .  iones 
delaririi, r.udieni'o .separarlos  ̂
ládesgr íci fuese . layor, ocupándole ai 
sor una iyc. rota p̂  r ía mitad. , |
El her ido fué cor.ducjdo a la casa de socorro | 
del Hospital Nobl», donde lo: curaron, pasando 1 
deápués a sudobicirid; y ■'erágtesót quédó-de-1 
tenido en los calabozos de b  Aduana a dispo-| 
sición del Juzgado de instrucción dé b  Ab-| 
meda. . , . í -^y. .1
Gómez Chaix y don Rafael Salinas, en repre-1 que cuando hable Junoy esta tarde sobre b s  yo no ya b  suert^ del Gobierno, sino la  ̂  ̂ ,v-
sentacióii del Comité de (Conjunción República-1 n&ncomunidades, pueda tomar el debate deíer- partido. No ofrezco talento, pero si buena vo-1 Acciones Banco de España....... . .[4^,50453.*Jo
■ - E . - lüntad.» i  ̂ * Hipotecario....... !000,CX):^46,00
í (Aplausos, absteniéndose un grupo de la ma-1 » »Hispano-Americanof000;00'000,00
y n ^  -y o rb .) I * » Español de Crédito^ri40,00fl30,(Kj
f l  Gobiernó no íierfe noticia; de que Ürzáiz: ¿g éntra én la otden del día. I » d® la C.^ A.^ Tabacos,...,j290,50’290,50
sé proponga formular hoy una pregunta sobre ] Discúíeséel presupuesto de Fomento. | Azucarera:accúm^s piefer-intes.-j 0 0 ,0 0 l4 1 ‘50 
el desarrollo de b  óltíma crisis. I (Upa parte de la mayoría desfila, saludando| Azucarera », or<iinarias....l 00,00i 13,75
O á r t a '  f  ál presidente.)- | Azucarera o b li| a^ ^ es....,......... f 00,00!' 00,00
no-Socialista; don Pedro A. Afiaasa y don | minado sesgo 
Miguel del Pino Ruiz, en b  do la mayoría repu­
blicana del Ayuntamiento; don Bartolomé Gar­
zón Escribano y don Pedro Román Cru^, en la 
del Partido y (5entro Republicano' Federal; don 
losé Ponce de Leóp, en b  de la Federación 
Masónica Andaluza; y en la de la familia y li­
brepensadores de Málaga, don Pedro V, Al- 
bero.,
tumba fueron depositadas
I El presidente ds b  Ffiereción, escolar don Fomento, |París á la vista.,......... ......... .
I José Prinedá ha'.,éacfitq .ún'a.qarra '̂ 1 director de,*  ̂ El Drimero pide' defensas para'los puertos dé | Londres- á la v ísta ...!.......... .
Romeo y Miró hacen observaciones al presu-
^  C w te jy »  fa ío d d  puerti.




p B  m & Bsm ñ.
. Buques entrados ayer
Vapor «A> Lázaro», de Melillla. ;
» «Segundo», de Barcelona. < ■;
» «Algol», de Marsella. '
D lo-'^ra «Angelita», de Marsella.
Baqu^^
Vapor «Carmen», para Baro'eíoíid. ' -.
- «Segando», pará Cádiz.
>  «Sagtjnto», para Chafarnjas.
» ' «A. Lázaro»,vara Melba,
. » .  «Algol», para.Cádiz.
Presidente hono  |[ fed era l de. M álaga a  su 
'‘'rarío. . , .
Reiteramos a b  familia del.finado b  expre­
sión demuestro pesar por la irreparable pérdida 
qué sufre. ..  ̂ ^
s iv i a j e r o s
Por bs diferentes Vías de ccmiunicación-han P l^  iü ^ tr ilC C S O n  P U iS l I S S  ■ |
llegado a esta capital los seffóres.sjgubntes, i  ’ j^^goljcitadólicencia del señor Delegado Regio* 
hospedándose en los hoteles que a continuación 3!  i« enseñanza, por motivo de salud, la profesora? 
se expresan: ; ¿e ja escuela de San Emilio r,úm. 16 doña Isabel Ló-1
Inglaterra: Doña Sadia Dray, doña Amparo' pez, a la que sustituirá doña Laura Bueno. |
íY^rgara, dona Elvira Gaño, doña Isabel Verga-'
■ X,a
R ESTA U R A N ! Y TIENDA DE VINOS 
— de “
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la 
Especialidad en vinos de los Moriles 
' lf| i © ía rc la g  18-
j  jT , í t.- 1 de La Selva (Gerona.) _ ,
Afirnia, adcniá ,̂- ser inexaeto que subiera el gg ggrgeba el presupuesto dé Fomento,menos: 
Qoñfité a visitar a Barroso; ^  ¡ el último articúlo.
r .  B a t i c a i l ® í e  . I La cámara se reúne e« secciones. ,
En el B allet italiano se r|ini6 lecolonla^lje-; °
lenica, para celebrar con qn banquete los ímin- mismaa, y
fos de los búlgaros contra, b s  turcos.
Se brindó por Grecia y España.
N u e v a  p l a n c h a  | ñ M  a l
La policía ha hecho una nueva plancha, 1 •
Dos detenidos por considerarles cómplices de ¿ 10 iqiq
Psrtlaas, han sido DUestes en libertad. í i  No^embre 1912.
Uno de ellos era un cómico sin contrata,, que i | | ^ t© rp @ ia c3 p S 1
que mudaba de nombre para no pagar a b s  pa- ‘ 
trollas de bg casas de huéspedes; el que en b
I l l p i i  i i  f J l  t i í l
D e l E M íra n je to
19 Noviembre 1912.
O e  P a r í s
QS iao iTUbIU»í>í j  ow t i
S t r i i d o  Í (  l 8  « 9 C l l ( !
Aumentan los asesinatos en Armenia^
Los cristianos de Siria temen que b  c-xa'Cér- 
bación del fanatismo musulmán, a causa de las 
derrotas de Turquía, determine agresiones y 
matanzas, por lo que piden a las potencias que 
les protejan. / .
—Comunican dé Marsella haber terminado 
b  'huelgá dé empleados de tranvías. 
—Despachos de Roma ánunéian que las tro- 
itflfianas dé TriDOlitanla han oci
M aderm
casa'de. préstamos miidó de traje era Un marido 
[celoso que desconfiaba de Iq fideUdad de su 
I mujer,
El Liberal
Junoy inférpeiará. mañana ' al Gobierno en él] pás a á ipoi b upado varios 
mado sobre b s  mancomuñid'ades. . puntos de ja  cpMa q-Ue fueron deTendioos uu-
r«, don U^mzo Casado y ddn Domingo Gon- ¡ rva^tos alumnos de la éscueb de San Jiúb. diri-1 
•zález. nnr «m nroks ir don Mariano Muñoz,
Gon2á1ez.^
Verdugo don Antonia
Senado sobre b s „  r ^
Esta sesión la presidirá López Muuoz. | rante b  guerra por b s  tropas titr'.o arañes.
%# o é s a s n a  I —Telegrafían dê  San Petersburgo^ que d  
f 'r O í íS a ia í i  y  | Gobierno ha acordado negarse a autorizar a la
El diputado don Diego Salcedo, cumpliendo Compañía- de Jesús para que se pueda estable­
ra j  r» ••  i • - 5 . , 1 eiicarffo del Ayuntamiento de Mábgj^i: visitó a j C0J. en el imperio.
S íS S o r e s ^ e m a d e r iT e f  Hoy publica Xíóem/un artículo de Adô  ̂ la viuda de Canalejas, parq protestar dél aten-j _ D c s  aristócratas conocidísimos d é l a  alta
v i s i t a - ^ ' ‘"̂ °P®’ |foMarcilkch, abogando por que se aprueben y el pésame. . sociedad se han batido hoy, recibiendo uno de
ilógico j Fábncá de aserrar mqderas, calle Doctor Dávibí las mancomuni^des. r^nniiístarsp^ í ellos tres heridas en la cara.





' "  ' «t -> .* * «Ŵ Pj«BgaÉ^^
E £  P O P U L A R M
t e -
Martes l9  de Noviembre de ISIS
Hoy continuó la venta de las joyas que 
pertenecieron a la Lantelme.
„ Un collar de cinco hilos de perlas, 
có en 167.000 francos.'
—Han terminado las sesiones del 
católico.
—Las noticias de Constantinopla son aterra­
doras por los estragos que causa el cólera.
Diariamente son atacados mil soldados.
—En el combate entre turcos v búlgaros en 
la línea de Tchataldja, continua.
—Dicen de Londres que los aliados balkáni­
cos reconocetón a Grecia prioridad de derecho 
en cuanto a la ocupación de Salónica.
— Según comunican dé Belgrado parece que 
el Gobierno servio ha ordenado que las tropas 
no marchen hacia Durazzo.
El corresponsal de B etlin er Taglebalt, y el 
agregado al cuartel general turco, telegrafían 
desde’ ei desfiladero Jorhggi, que el camino se 
halla sembrado de muertos y moribundos.
En el ejército turco mueren del cólera diaria­
mente 5.00Ü hombres.
Numerosas gentes conducen, sin interrup­
ción camillas con moribundos.
En los lugares convertidos en cementerios 
se van montones de cadáveres y agonizantes.
y e  Belgrado
Las tropas servias han sostenido un sangrien­
to combate con los turcos frente a Monast r.
La derrota de los otomanos fué espantosa, 
sufriendo miles de muertos y heridos. ^




Se ha cfelebrado el entierro de don José Pa-
ris, secretario de la Diputación.
_Entre la minoría krrouxista de la Diputa­
ción han causado disgusto las manifestaciones 
hechas por su jefe respecto a las martcomunida-
^^Varias entidades catalanistas están esperando 
a que se explane en el Senado la anunciada in­
terpelación sobre dicho proyecto para dirigir a 
Romanones telegramas rogándole influya en la 
aprobación del mismo. - , i •
E l Diluvio dice que da muerte de Canalejas 
es la muerte dé las mancomunidades. ;
-  Hoy regresaron de París los prohombres 
tradicionalistas que fueron ,a conferenciar con 
don Jaime sobre las disidencins éntre los jai- 
mistas catalanes, . . .
El pretendiente se limitó a decirles que espe­
raran a que se lleve b cabo la nueva reorgani- 
ción del partido. t
Los comisionados, no quedaron satisfechos de 
las palabras de don Jaime.
^ E n  el expreso llegó hoy Lerroux,^
Ultimos despachos
4 madrugada. Urgente.
C o m e n ta rios
Se han hecho muchos comentarios del silens 
d o  de las minorías al discurso de Romanone- 
en el Congreso, . ,  ,
Los republicanos extrañaban que
no contestara, como tenía el propósiio de ha-| 
cerlo, pero es que quiso ,dejfcr que recogiesen 
se adjudi-. el saludo las minorías monárquicas, y cuando 
■ se repuso, la presidencia anunció que se entra- 
Congreso ba en la orden del día.
Más se extraúó aún, que Maura no contesta­
ra a la salutación.
La situación de
Constantinopla
Dice García Prieto que según las noticias 
recibidas de Constantinopla, en vista de que 
algunas legaciones fueron asaltadas y en previ­
sión de que pudieran generalizárselos desma­
nes, acordóse el desembarco de las dotaciones 
de los buques que se encuentran en el puerto, 
al mando del almirante francés, que es el más 
antiguo.
De Atenas
Las-fuerzas de la escuadra helénica se han 
apoderado de otra nueva isla otomana, denomi­
nada Isla Icarie.
J(otici8Ml« U «odie
» del Palo , . 23*96
8 de Chuirlana . 00*00
» de Teatinos , . 144*65
» de Campanilas . 00*00
Suburbanos . . . . 00*00
Poniente . . . . . 1276
Churriana . . . . . 1*00
Cártama . . . . . 19*36
Suárez. . . . . . O'OO
Morales . . . . . 4*18
Levante . . . . 1*04
Capuchinos, , . . . 2*20
Ferrocarri l . . . . . 14*10
Zamarrilla . . . . 9'92
Palo . . . . . ll'O l
Aduana . . . . , 00*00
Muelle. , . . . - . 00*52
Central. . . . . . 6*60
Total. . . . 2.756*25
A c e i t e s
168 Ipellejoy,
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . .  I . . .  < 105‘5C 
Alfonsinas. . . . . . .  1O5‘30
Isebelinas; . . . . .  ¡I06‘0G
Francos. . . . . . .  Í05‘35
Libras 26‘40
Marcos. . • . « • « » 130*25 
Liras . . . • • « 104*00
Reís. ........................................   5.10
D o l l a r .......................................   5.35

































Fino . . . .  . .
Basto . . . . . •
R ecaudación del
a r b i t r i o  d e  c a r n e s
17 de Noviembre de 1912.
Pesetas.
Matadero 2.504*95
Málaga 18 Ñéviémbre 1912. ’ ’"!■
El secretario, ' \ . E
R e q u i n t a s . ^
Se hace un llamamiento a todos los mo^os 
que hubieren nacido .en 1892, para que se pre­
senten en el negociado respectivo de este 
Ayuntamiento, a fin de incluirse en el alista­
miento del próximo año.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
Taller de Veterioaría de pon piego jiidalgo (am ona
Cam ino de A .nteqaera núm ero
Servicio hecho con prontitud, esmero y económia 
Por el reconocitnifihito de una caballería, en los casos de compra-venta el dos por
ciento del valor de la misma. • * , * . * . •
Por las operaciones de conveniencia o de capricho se devengarán honorarios con 
arreglo a la tarifa Veterinaria . . . . .
guala mínima mensual de cada caballería • . , • ,  • •
Por cada una herradura caballar embutida, en frío o a fuego . . .
caballar hechiza . . t . i
mular embutida . . . . .
caballar sencilla . . . . .
mular . . . . . ,
mtúares sencillas . . . . .


















Entrada en el día da ayer,
11.592 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13*00 pesetas 
los 11 li2  kilos;
Sociedad Económ ica  
Anoche celebró junta general la Sociedad 
Económica de Amigos del País, ocupándose del 
despacho ordinario.
Mañana insertaremos los acuerdos.
Aclamación
En nuestro número de anteayer insertamos 
una nota que nos fué remitida, al mismo tiempo 
que a otro diario local, acerca de la visita reali­
zada por una comisión de varios señores argen­
tinos al barrio obrero, nota en la qüe se aludía 
a la gestión del señor Gómez Chaix.
A ruego de éste, debemos hacer constar que 
toáoslos trabajos relacionados con el aludido 
barrio se deben, bien a ja ociedad Económica, 
bien a la Junta de Patronato, que han construi­
do respectivamente ocho y diez y seis casas, 
siendo dichas entidades y todos y cada uno de 
los vocales que la componen, juntamente con el 
arquitecto señor Guerrero Strachan, los acree­
dores a los elogios que se tributaban en el men­
cionado suelto.
TallavI
Ayer por la tarde nos vimos honrados con. la 
visita que nos hizo el eminente actor don José 
Tallaví en la redacción de este periódico.
Durante la estancia del señor Tallaví entre 
nosotros conversó agradablemente, sobre va­
rios asuntos relacionados con sus campadas ar­
tísticas.
Dé viaje
En el exprés de las seis marchó ayer a París 
el banquero de esta plaza don José Alvárez 
Net.
Para Jaén salió don José Gorostiza, inspec­
tor'de Movimiento de los Ferrocarriles Andalu­
ces.
C lases P asiv as
A las dos de la tarde de hoy 19 del actual, 
celebrará Junta general ordinaria esta Asocia­
ción en su domicilio social. Pasaje de Heredia 
n,° del 43 al 51, con objeto de tratar asuntos de 
interés para la colectividad.
El señor presidente recomienda la asistencia 
a dicho acto.
El de ayer publica lo siguiente:
Edictos de varias alcaldías convocando a subas­
tas de arbitrios municipales y anunciando la expo­
sición al púbiies de repartimientos de consumos.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Extractos de los acuerdos aáoptados ñor a1 ________ _ _______________________________________________ t
Ayuntamiento y Junta municipal de Má aga, en las i i ^  : TT í ^ .
sesiones celebradas el mes de Octubre, por el C O I O C a C lÓ D  p e r ió d ic o ,  S e  S lP V a n  enviap
tunto'TDo"r*fa ‘‘t o i " S e  necesita depéndiéBte de más de cuarenta l a  q u e j a  á  l a  J l i l i n i n i s t . . a o ! « n  d a 
& n t e ^ T p r t e e Í t t a S ™ ?  \ «"os para encargado de almacén de vinos. E L  P O P U L A R  p a r a  q u e  p o d a m o s
—Tarifa délos articules que ha acordado gravar! t r a s i i l i t i r l a  a l  S r a  A d m in is tp a *si ha servido en el ejército.
la Junta Municipal de Benamargosa, para ctHirirelf Calle Canalt s 7 bis, de tres a cuatro de la
céficit del presupuesto de dicho Ayuntamiento. 'tarde.
— Conclusión de la nota de las obras realizadas I, ......................; ri.ni. ij im......... . ' nm.— ,
por la administración municipal de Málaga en la I S i n  O O r r e d o i *
semana del 29 de Septiembre al 5 de Octubre de
1912.
Registro civil
Ju zgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Carmen Jiménez Ruiz, Manuel y 
Jorge Haro Téiiez, Mariano Barroso Espejo, Ber­
nardo Cantos Mar ín, Amelia Rodríguez Heredia.
Defunciones: Marcelino Martín Jiménez, María 
Martín Rueda, Antonio Martin Ortiz.
Ju zgado de la  A lam eda  
Nacimientos: María Muñoz Ocaña,
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día Í8 de Noviembre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 97*00.
Por permanencias, 97'50.
Por inscripción de her andades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 773*41.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 16 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
12 vacunas y 7 ternera, peso 3 307*500 kilógrá- 
mos. 330*75 pesetas.
63 lanar y cabrío, peso 724*000 kilógramos, pe­
setas 28*96.
51 cerdos, peso 4.067 000 kilógramos, 406*70 
pesetas.
28 pieles, 7*00 pesetas.
Total peso: 8.098*500 kilógramos.
Total de adeudo: 584*4 j.
<BPgg ggSl!! ! ^ ^
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se tlr 
Ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de (peks clases, espaciosos comedores con vis- 
tas al mat,7s«íi^cio^e8merado, precios económicos
Se  vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración.
Se venden
carros y carretas nuevas a falta




Darán razón en calle de Pelayo núm. 5, don 
Fausto Casado.
Café Nervino Medicinal
del D octor M O RALES. -M frcá  registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do. 
lorés de cabeza, jaquecas, vahídos,, epifépsia y de­
más nerviosos, Los males d-4 estómago, del higa- 
do y los dé la infancia en general, se curan infali- 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pes etas caja.—Sf 
remite por corred á todas partes.
pon ftflteiiio Biseco ( bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pai­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios conyencionalesí
Se empasta y orifíca por el más modeFuu sis- 
te, .na. ,
J odas las operaciones artísticas y quirúrgicas é 
precios muy reducidos.
Se hace la extrácción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas,
Mata nervio Oríehtál de Blanco, para quitar ei 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
3 9 -M A LA G A  3 9 -
, La correspondencia, Carretas, 3«, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo. '
Profesora de guiiarra
Profesora de guitarra, Elena Ruix. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles nú» 
mero 49.
e s p e c t á c u l o s
' Rogamos á los suscriptopos  
de fuopa de Mólaga que obsep- 
igen faltas en el peeibo de núes
TEATRO pRINCIPAL.=Compáflíi cómico dr|. 
mática de don Francisco Rodrigo-  ̂^
Función para hoy:
A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
«Petit Café».
A las diez en punto; La comedia en í.'-ts actoi 
«El amo».
TEATRO LARA.—Co .npañía de varit áis.
Todas las noches tres secciones.
SALON NOVEDADEo.—Seccior- 5 desde Iii 
ocho y media.
Dos nümeroi de varietés y escogid' s programa 
depeílculas,
Butaca, 0*60. General, 0'2t>
CINE PAoCUALINL —í̂ Sî  nado la Alameda 
de Carlos Haea-, próximo al B.^ncuj. - rodaslasnO' 
chéi 12 hl^gnificos cuadros, > su m /or parta ea> 
trer-írt
Preferencia, 30 céntimos; g ne.-a! ’ñ.
IDEAL.—Punción p ra i. > i2 magnífica 
pelfcuías entre ellas varios eatre îos.
Los domingos y días festivos m'' ' i> ee infantil coi 
precic.«08 juguetes para los ni?̂ Of
Preferenda, 30 céntimos; g<̂ m .al, 10.
■ |
U lEJOl TIMTDM FB06BESI?!
U  FLOR DE ORO
isásSú estapriTiIspiaáa agua
fioiiaa t 8 n # é !á l S B i i a i
mm mi
mejos' <le iiodÉís ña» üaíuiíss psfs •! eftbeiio y la basbaí »© snaa» 
g  til m m  ,ui Is íop®. ' ' -
ao m u M m  é© f  sea aa o*» eabaWo n®
Sáo, tsrilli&aíe f  aegro.
sé usa sin aíütftiiidg'i do preparación algunB, »l siqui®»» 
jí rCsspuea de la aplsoaerón, apli'
t ’ S C ÍíP
Savaafs» -eí •^belió»-Bl s i  dsspuea
soa espitóle como il  faes® bandolina.
lisassdif mtu se car*. Iss easps, as evita la caída del cabello, as 
y i® pevimm*
míñ&its» »fiS00» deí cabello f  ®vi*i toda* »«* entona**
conserva sf color p fim sü vd el e®b9ÍlO| ya sea negro 0 oantaaoj m 
color depende ds snílis 6 .
Ésto tíntura deja «I tan bersaosoj.qué ?0  e* .powbls a i**» '
gnirlo del natíarai, sa *n aplieación 8® has® bien.
s  otM A  epIieasióK tíBture toa fácil f  cómoda, qn* nao auto aá
^  peV Qd*,«s m  quiere,iapereone má» Ínti.meignora el aríifisiOf
Om  el «so ds.ísía agua es cursa y eviSan la» piatoans
sebsEo f  excita m  oreaiasieaía, y como el ttobidlo adanieto ««as­
eo vigor, SMueoto io«a>égo ooi§9®s«
Rato agaa debes toda» las penonas qne deaeea eonBsrvM «S 
cabello hermoso y la eabeaa sena.
R» la $nioe tinture que á loa eineo minatoe do aplicada permito 83- 
| * S  F t e P  el cabello y no d«»pid» mal oloss debe «mane eomo i i  fuera
é® @ ri» 
t e '  ós^ei
4 . S  0 .P®
sorsoaas de tomperamento hérpéüoo deba» prealasmente
lograrán toser la oabeia sana y limpia eon »ólo usa aplicación e a ^  «ellf diUI f  H i  wgse fea éaiud, y lograrándeásañ teSir «I P»lo, higaee lo quo iloo oí proapeoto que acorapaás S !a betollti ffírfumeilta y dregneclM de lapafn y feitogsli
intuí :p"o^¡í ería da la Estrella, de José Petáex Bermúdez, calle Torrljos 81 *al 92, Málaga.
PASTII LAS! BONALD
bopo-sódicas^ éoit cocaínaClono
legío de que sus fórmulas fueron la» primera» que »e conocieron de suelsae en España
AesÁthea firilis
' Poliglicerofosfata BQNALD. Medma-
mento antineurasténico y 
nifica y nutre los sistemas óseo y
nervioso, y lleva á la sangi e elememcs para
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta». 






O R T E .G A .
i SO N AS D EBILES es el mejor tó -  m a r c a
O B T E C A
A base digerida de yaca * ^ 
Preparado reparador y asim Hábil
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitis 
LO S ANEMICOS
DEPOSITADA
Muy útil para personas sanas^ó enfermas, qu»ip
, , . . .  ¡necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-
,  . emplear el «Vino ¡bles y nutritivos con frecuencia ó á deshori
fem iginoso., que tiene I®  prom^ades del an-\(excarsíoaes, o la/es, shorts, etc., etc.)\ 
tenpr,_m ásJareco®t.tayented^^ Cadacomprimldo.eqaivaleálO.graatoai
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
O RTEG A  Laboratorio-fábrica: Puente de Vallacas, Farmacia
de carne. de vaca. .
Oala con 48 comprimidos, S'SO^peseku




F R I C C I O N E ^  do B O L A S  do A C E R O
lAmiUOlU MA* «T». «0« rOMÁ MMIAUB.
De venía en toda» la» perfumería» y en la de! autor
Cómbatela» enfermedades del pecho.' 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeo», infeccione» 
úpales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
NUÍ^EZ P E  ARCE (antes Gorge»
R Cpiíatito ios Cstaáos Unidos do BwsU
íL ^  EDÍí STATIVA DE LOS ESTADOS ÜMIDOS DEL BRASIL)
i B E i i i i  i i i  i  Seoores sfllre Is ilile .-4 a  m ImporlaiilB íe le Bmerica É  M
Dirección general para li u a i  uuiMv, 4 y  6., Madrid. _ _beneficips acumulados.—Seguro ordinario de vidaL  úo vííÍa rnn nrima vitalicia V ticiQS c i ocs. o r  rui riu ^  »un
acumulados.—Dotes dé asilos. , i i .
Opa,,rn<5 dp vida dp todnsbeguros ue Viaa ue TOM . ̂  .,̂ 1 garantiré! porvenir déla
Con las pólizas sqrteables, se puede á la ve^que siesta resulta premiada en lo»
w  Curación pronta, segura y garantida sin producir
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITU-b COSTANZI que son lo» 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo álas 
vías eénito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 peseta»
HO 6ÁBBM 
TA BM LAS 
MÁQUINAS 
RARA COSBR






H iiU u i ÜgefaMk 
^áwhiM ieráeléto
SUaime •»!■«»■« cq 
él trebaUfe
oía militer, fl'ujo'fblanco, úlceras, etcétera.Kfles leiieoi S'San íníaĝ̂ ^̂̂ ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
SiRlla Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo IIIHI insúperabíe de la sangre infectg. Cura las adenitis glandulares, dolores de los hu§§Q§, 
tnsnchES y erupGion§¡B 4c Is piel» pérdidas aeminalD̂ , Unpotencia y da sífilis an ge*
neral, sea ó no hereditaria. Fraseo de Roob, 4 oeseta», rx j  , * xx
Clorosis. Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
m i i l l í  m  S  t o S d o  el W ávnS^^ feLIXiR riUTRO-kUSCÜLINÍ COSTANZI.- 
Frasco, 7 peseta».
Pantos lie En Igs iprincipales farmacias.—Agentes generales en España: Perea; 
Martín y C.‘ , Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se haeen’por escrito, detjton- 
do dirigir la» carta» al señor Director del Consultorio Médico:
£ 2 n  J i i a i a g a :  i L i i g e l )
3, ?ss8|« £iC$(ttdiNr», 3'l.‘.-SamfoM
AGUA
M i N é R ^ L
n a t u r a l  ,
 ̂ indiscutible süperioridqd sobre todos los purgantes, pot; ser «absolutamente nabiral. 
ción de las énfermedádes del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; '  
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farinacias y droguerías, y Jardines, 15. Madrid.
ÁNTOMIO V I S E D O
familia, recibir en cada semestre, en jdinefp, el importe ... -
•orteos que se verifican semestralménte el i5 de Abril y el l5 de^Oci^/; 
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—
B L E G T K I G I S T A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrotnpíble Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el censumo. Motores de la acreditada
C O IF
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en varias Exposiciones científicas con medalla»
los cabellos blancos á |ii N *y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente 
mitivo color;,no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en í
—iHCMo riHH-ífoi 1 VJ. , —  — -jí:: j n tex j u u __ j j  i pueds usBrSe con la mano comO8Í fuesB la más recomendable 1
iW ~Á— X Y i r *  • arioAa •s.amirna fnn ^ h n  de ^^tupre 1906 i mafcfl «Siemcns»Schck6rt» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la élevación luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid»Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con techa o oe v.- * I x i«o ..surtn ¿ n,>o/,inc ctimamoHi'a ckmnómirrkB. i __ _ - - e .--------— ... .»  n . . . . .  .
Tipografía de BL POPULAR
f i luai vo -̂----  . •. ' t 9
I de agua ó los pisos, é precios sumamente economices.
------.  . . .  , ---------------------- 1 sumo grado,Jo que
e a s o si e a brillantina. De venta en perfumer^y P*.
isito entral: Preciados, 6, principal, adrid. " ’ ,
IMITACIONES. ExIJW la marca de fibrica y en d precinto que eferra la «ja
' r  vV’iY'ÍÜ-''''’'''de
Ojo con
